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ZUSAMMENFASSUNG 
Ornithologische Chronik für das Wallis 
von Winter 1995-96 bis Herbst 1996 
Die Zunahme der feldornithologischen 
Aktivität und der damit verbundenen Meldetätig-
keit an die Schweizerische Vogelwarte und an die 
Walliser ornithologische Zentrale hielt an. Sie 
erlaubte diese gehaltvolle Zusammenstellung, die 
auf fast 8400 Meldungen beruht. Auch wenn die 
Hauptmasse der Beobachtung unbestritten von 
einer beschränkten Zahl von Leuten stammt, so 
möchten wir Ihnen doch versichern, dass jeder 
Beitrag, so bescheiden er auch sein mag, sehr ges-
chätzt wird. Wir möchten Sie ermuntern, uns z.B. 
einen "Bergausflug" von Löffelenten oder eine 
Überwinterung eines Mauerläufers mitzuteilen. 
Jede dieser Meldungen kann sich als sehr wertvoll 
erweisen, wenn wir uns von unserer Avifauna ein 
genaueres Bild machen wollen - insbesondere 
dann, wenn Sie von abseits der üblichen Pfade 
stammt. Zögern Sie also nicht, die Walliser orni-
thologische Zentrale steht Ihnen zur Verfügung! 
Die hauptsächlichsten ornithologischen 
Aufgaben von 1995 wurden weitergeführt, ein 
paar weitere kamen noch dazu: vierte und letzte 
Saison für die Aufnahmen für den Schweizer 
Brutvogelatlas, Aufnahmen in einem Teil des Pfyn-
waldes und am freifliessenden Rhoneabsch-nitt, 
Zählung der im Herbst bei Monthey durchziehen-
den Kormorane, Ausbildung von Feldorni-tholo-
gen im Oberwallis, Uhu-Suche (namentlich im 
Chablais) und Kartierung von Rote Liste-Arten im 
Oberwalliser Talgrund (hauptsächlich um Leuk). 
Die Beringungstätigkeit auf dem Col de 
Bretolet war gekennzeichnet durch eine Tannen-
meisen-Invasion. Ihnen gesellten sich andere 
Meisenarten und Kleiber zu: 16615 Fänglinge gab 
es, worunter nicht weniger als 7843 Tannenmeisen. 
Wir schulden allen Dank, die zu dieser 
Zusammenstellung beigetragen haben und hof-
fen, dass sie auch grosse Genugtuung beim Lesen 
dieser Zeilen finden werden. Im Verlaufe dieses 
Jahres haben uns Bernard Volet und Hans Schmid 
(Übersetzung) von der Schweizerischen Vogelwarte, 
Ciaire und André Didelot-Vicari und Thierry 
Schmid von der Centrale ornithologique romande 
von Nos Oiseaux unterstützt und beraten. Olivier 
Epars (Fondation des Grangettes) hat uns die 
Zählergebnisse vom Walliser Abschnitt des Genfer-
sees zur Verfügung gestellt. Jean-Claude Praz und 
Anita Praz vom Naturhistorischen Museum in Sitten 
und von La Murithienne unterstützten uns gross-
zügig für diese Publikation; ihnen allen danken 
wir sehr herzlich! 
'Route de Fully 23, 1920 Martigny 
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INTRODUCTION 
La progression de l'activité de terrain, et de son 
écho auprès de la Station ornithologique et de la 
Centrale valaisanne, s'est poursuivie et conduit à ce 
collationnement fourni, reposant sur près de 8400 
données. S'il est indéniable que la majorité des obser-
vations proviennent d'un groupe restreint de per-
sonnes, soyez assurés que chaque contribution, si 
mince soit-elle, est vivement appréciée et même 
encouragée: un petit mot signalant une escale alpine 
de Canards souchets ici, un Tichodrome hivernant là-
bas, etc. Chacune de ces données peut se révéler très 
enrichissante pour façonner une image de notre avi-
faune, surtout lorsqu'elle sort des sentiers habituelle-
ment battus. Alors n'hésitez pas, la Centrale valaisan-
ne se tient à votre disposition! 
Les activités ornithologiques majeures de 1995 
ont été poursuivies cette année et complétées de 
quelques autres: quatrième et dernière saison de 
recensements pour le nouvel atlas des oiseaux 
nicheurs de Suisse, relevés pour un secteur de Finges 
et de son Rhône sauvage, comptages automnaux des 
Cormorans migrateurs à Monthey, formation d'orni-
thologues de terrain dans le Haut-Valais, recherche du 
Hibou grand-duc dans le Chablais notamment, et 
recensement d'espèces de la Liste rouge dans la plaine 
haut-valaisanne aux alentours de Leuk principalement. 
L'activité de baguage au col de Bretolet a été 
marquée par les forts mouvements de Mésanges 
noires, ayant attiré dans leur sillage d'autres espèces 
de mésanges et la Sittelle notamment: 16615 cap-
tures, dont 7 843 pour la seule Mésange noire! 
La synthèse qui s'annonce doit énormément à 
celles et ceux qui l'alimentent: que toute personne 
concernée puisse trouver dans ces lignes nos chaleu-
reux remerciements et, si possible, satisfaction. 
Au cours de cette année, Bernard Volet et 
Hans Schmid, représentants de la Station ornitholo-
gique suisse, nous ont offert leur disponibilité et com-
pétences, tout comme Claire et André Didelot, Thierry 
Schmid pour la Centrale ornithologique romande de 
Nos Oiseaux; Olivier Epars, de la Fondation des 
Grangettes, nous a mis à disposition les données de 
recensements d'oiseaux d'eau sur le Léman valaisan et 
Jean-Claude Praz et Anita Praz, pour le Musée d'his-
toire naturelle de Sion et La Murithienne, nous ont 
accordé leurs largesses pour la présente publication: à 
tous, et à Hans Schmid pour les traductions alle-
mandes, la plus cordiale des reconnaissances. 
Abréviations des noms d'observateurs 
Abkürzungen der Beobachternamen 
A: rA = R. Arlettaz - B: alB = A. Bassin; pBr = Ph. Bruchez; maB = M. 
Burkhardt - D: rriD = M. Desfayes; hDu = H. Duperrex - E: mEi = M. 
Eichenberger; nEr = N. Erard; eS = E. Sermet — F: jeF = J. Fournier - G: 
jpG = J.-P. Gaillard; Gey = Cl. Geyer; gG = G. Gilliéron; Gun = E. 
Gunzinger - H: Hau = R. Hauri - 1 : rlm = R. Imstepf - J: adJ = A. Jordi; 
moJ = M. Julen - K: cK = Ch. Keim; Ker = P. Kernen - L: aLu = A. 
Lugon; rLu = R. Lugon; Lus = P. Lustenberger - M: paM = P. Marchesi; 
liM = L. Maumary; hMe = H. Messerknecht; bM = B. Michellod - O: 
paO = P.-A. Oggier- P: mPe = M. Perraudin; beP = B. Posse; Pra = Ch. 
Praz - R: Rz = J.-P. Reitz; eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey - S: Sal = P. 
Salzgeber; als = A. Scheurer; aSi = A. Sierra; iSi = I. Simonetta; jS = J. 
Strahm - T: mTh = M. Thélin; jcT = J.-CI. Tièche - U: naU = N. Udriot 
- V: Val = L. Vallotton; rV = R. Voisin - W: phW = Ph. Werner - Z: Zur 
= S. Zurbriggen. 
Puis: CAvS = Commission de l'Avifaune suisse - div. obs. = divers 
observateurs - HS = Haute-Savoie - OROEM = recensement des 
oiseaux d'eau - S = Station ornithologique suisse, sans mention du 
nom de l'observateur. 
AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE: 
ad = adulte; ch = chanteur; c = couple; env = environ; f = femelle; 
imm = immature; ind = individu; juv = juvénile; m = mâle; max = 
maximum; min = minimum; subad = subadulte; ssp = sous-espèce. 
L'HIVER 1995/96 • WINTER 1995/96 
Hiver plutôt sec en général, avec des tempéra-
tures conformes aux moyennes saisonnières; février 
plutôt froid. Cette période sans excès a pu condition-
ner certains hivernages, comme celui du GRÈBE HUPPÉ 
à Granges, ou en général celui de L'ALOUETTE DES 
CHAMPS, en grands nombres, du POUILLOT VÉLOCE, du 
CHARDONNERET OU de la LINOTTE, ces deux derniers 
mieux vus en Valais qu'ailleurs dans le pays; à signaler 
encore une apparition de janvier de HIRONDELLE DE 
ROCHERS et la présence d'un GRÈBE ESCLAVON et d'un 
HARLE HUPPÉ à Bouveret. 
Der Winter erwies sich bei üblichen 
Temperaturen als eher trocken; der Februar war 
eher kalt. Diese Periode ohne extreme Witterungs-
verhältnisse ermöglichte einige Überwinterun-
gen, so des HAUBENTAUCHERS bei Granges, oder ver-
breitet und zahlreich von FELDLERCHEN, ZILPZALPEN, 
DISTELFINKEN und HÄNFLINGEN. Die beiden letzte-
ren Arten wurden im Wallis häufiger gesehen als 
anderswo in der Schweiz. Festzuhalten ist ferner 
eine Januar-Feststellung einer FELSENSCHWALBE 
sowie die Anwesenheit eines OHRENTAUCHERS und 
eines MITTELSÄGERS bei Bouveret. 
GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER 
Aucun hivernage complètement documenté, les données relatives 
à Grône, et concernant 1 à 7 ind, s'arrêtant au 14.1 (mPe, Rey, aSi) 
pour cause de congélation des eaux. A Saillon, le séjour complet est 
possible, avec 3 ind le 1.1 et 5 le 22.2 (beP; paO). Ailleurs, remarqué 
uniquement à Granges/Sierre le 5.12 (Rey) et à Martigny le 1.1 (beP). 
Recensement pour les rives lémaniques: aucun le 16.12, 3 ind le 13.1 et 
10 1e 18.2 (gG; OROEM). 
GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER 
Nouvel hivernage à Granges/Sierre, complet et bien fourni cette 
fois-ci: présence notée dès le 22.12 (au moins 4 ind; Rey) et augmen-
tant rapidement pour atteindre 12 à 19 oiseaux entre le 4.1 et le 5.3 
(bM, mPe, Rey, aSi), puis diminution rapide des effectifs. 1 ind séjou-
ne également dans la région de Géronde/Sierre, entre le 9.2 et le 10.3 
(Rey). Ailleurs, 3 ind le 17.12 à Collombey-Muraz et 2 ind, dont 1 bles-
sé, le 21.1 à Martigny (beP). Recensement sur les rives lémaniques: 160 
ind le 16.12, 134 le 13.1 et 64 le 18.2 (gG; OROEM). 
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G R È B E J O U G R I S , R O T H A L S T A U C H E R 
1 ind parmi les G. huppés séjourne à Granges/Sierre du 24.2 au 8.3 
(aSi, iSi). 
G R È B E E S C L A V O N , O H R E N T A U C H E R 
Nouvelle observation sur le Haut-lac, 1 ind le 13.1 à Bouveret/Port-
Valais (gG; OROEM). 
G R È B E A c o u N O I R , S C H W A R Z H A L S T A U C H E R 
Résultats des recensements lémaniques: 1 ind le 16.12, 3 le 13.1 
et 4 le 18.2 (gG; OROEM), 
CORMORAN, KORMORAN 
Le dortoir de la région de Grône-Granges n'est occupé cet hiver 
que par 4 à 8 oiseaux, dès le 5.12 et jusqu'au 14.4 
(bM, mPe, Rey, aSi, iSi). En dehors de ce pôle, seules 
deux données, en provenance de Sion le 1.1 (4 ind; 
naU) et de Massongex le 24.1 (1 ind; beP). 
G R A N D B U T O R , R O H R D O M M E L 
Apparition insolite les 19-20.1 à Massongex, d'un 
oiseau se tenant au bord d'un petit canal de drainage, 
entre villas et vergers basse-tige (jeF, paM, beP, eRe)! 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
Hivernage normal concentré à Grône (1-8 ind; 
Rey) et accompagné d'oiseaux isolés ici ou là: 
Martigny le 1.1, Vouvry le 6.1 (beP), Fully le 20.1 (jeF) 
et Ardon le 16.2 (paM). A relever des empreintes 
identifiées à Bovernier, 600 m (paM), seule mention 
hors vallée du Rhône. 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
De mi-novembre au 31.12 au moins, 1 ind séjour-
ne dans la région de Collombey: il passe régulière-
ment la nuit sur le toit d'une grange et se nourrit 
volontiers dans l'enceinte des raffineries (A. Jerjen, 
rV). Premier cas d'hivernage valaisan. L'oiseau est 
bagué et provient très probablement d'un program-
me de réintroduction du Plateau suisse. 
C Y G N E T U B E R C U L E , H O C K E R S C H W A N 
5 ind le 17.2 à Collombey-Muraz (beP, naU) et, 
dans les champs inondés de Vouvry, 3 le 6.1 et jus-
qu'à 22 le 18.2 (beP). Recensements lémaniques: 4 
ind le 16.12, 11 le 13.1 et 2 le 18.2 (gG; OROEM). 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
A Grône, tentative d'hivernage avortée par la 
congélation presque totale des eaux: 2 ind du 3 au 
14.1 (mPe, aSi). 
CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
Présence variable à Bouveret/Port-Valais, 27 ind le 
13.1 puis entre 2 et 65 ind en février (gG, OROEM; 
G. Œsterhelt, beP). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
A Grône uniquement et ce malgré le gel: 10 à 30 ind observés 
entre le 5.12 et le 29.2 (mPe, Rey, aSi). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
En dehors de Grône, où les effectifs atteignent 200 ind le 3.1 (aSi), 
présence régulière d'une 20aine d'oiseaux à Martigny (G. Laurent, 
beP), pour la première fois en nombre si important. 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
Hivernage partiel à Granges et Géronde/Sierre de 1 -2 m entre le 
6.2 et le 14.3 (Rey). 
EIDER, EIDERENTE 
7 ind à Bouveret/Port-Valais le 13.1 (gG; OROEM). 
H A R L E H U P P É , M I T T E L S Ä G E R 
1 f le 18.2 à Bouveret (gG; OROEM), apparition rare même pour le 
Haut-lac valaisan. 
G Y P A È T E , B A R T G E I E R 
Seul individu observé. Republic 5 (HS 1993) reste fidèle à son fief 
hivernal sur les hauts de Conthey, jusqu'au 18.4 au moins (div. obs.). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
Abondance de données, avec 36 contacts pour 11 localités, entre 
le 6.12 et le 29.2: Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz, Collonges-
Dorénaz, Martigny-Fully, Saillon, Ardon, Conthey, Sion, Grône et 
Baltschieder-Ausserberg, les séjours réguliers étant constatés en aval 
de Martigny. 
Observé d'ordinaire 
aux abords des 
milieux humides 
de plaine, le HÉRON 
CENDRÉ est un 
migrateur partiel qu 
franchit les alpes. 
DESSIN DE JÉRÔME FOURNIER. 
A I G L E R O Y A L , S T E I N A D L E R 
Une incursion en plaine, le 23.1 à Granges/Sierre (aSi). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Du Chablais uniquement, 2 à 3 ind entre Vouvry et Vionnaz (hDu, 
liM, beP, rV). 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
Vu en 8 localités, entre Vouvry et Ardon, puis Leuk. 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
Seulement 3 données entre décembre et février, dont une seule 
concernant des oiseaux vivants: 5 ind le 10.12 sur Conthey, 1950 m 
(aSi). En fin d'hiver, à noter une compagnie d'env. 15 ind le 17.3 sur 
Gampel, V460 m (rlm). 
RALE D'EAU, WASSERRALLE 
1 ind traditionnel, le 1.1 à Saillon (beP). 
P O U L E D ' E A U , T E I C H H U H N 
Notée à Bouveret/Port-Valais (8 ind le 13.1; gG; 
OROEM), Martigny (max. 6 ind le 1.1), Saillon (beP, 
Pra), Saxon (4 ind le 20.1; paO) et Grône (Rey). 
F O U L Q U E , B L Ä S S H U H N 
Hivernantes en nombre à Bouveret/Port-Valais (max 
de 182 le 16.12; gG; OROEM) et à Grône: 120 le 
6.12(aSi)et60le 14.1 (mPe). 
B É C A S S I N E S O U R D E , Z W E R G S C H N E P F E 
Hivernante probable remarquée tardivement: 1 ind 
entre le 2 et le 19.3 à Martigny (cK, paM, beP, Pra, 
eRe). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
6 ind le 15.2, 3 le 2.3 et 4 le 7.3 à Martigny (beP) 
ainsi que 1-2 entre le 16.2 et le 19.3 à Ardon (jeF, 
cK, paM) sont des hivernantes probables. 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
Un hivernant très probable à Bouveret/Port-Valais, 
remarqué le 13.1 (gG, OROEM) et le 18.2 (beP). 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
Les 3 observations proviennent de Granges/Sierre, 
avec 5 ind le 5.12, 1 le 17.12 puis 5 le 1.2 (Rey, aSi). 
G O É L A N D C E N D R É , S T U R M M Ö W E 
A Bouveret/Port-Valais, quelques pointages donnent 
7 ind le 16.12, 16 le 13.1 et env 30 les 11 et 18.2 
(gG, OROEM; G. Œsterhelt, beP). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
Max de 85 ind le 13.1 sur les rives lémaniques (gG, 
OROEM). 
G O É L A N D I N D É T E R M I N É , U N B E S T . G R O S S M Ö W E 
1 ind en vol aval, le 5.12 à Granges/Sierre, proba-
blement un G. cendré (Rey). 
T O U R T E R E L L E T U R Q U E , T Ü R K E N T A U B E 
5 le 4.12 àZermatt (jS, moJ). 
E F F R A I E , S C H L E I E R E U L E 
1 ind dans un nichoir, le 19.1 à Monthey (jeF, paM). 
C H O U E T T E C H E V É C H E T T E , S P E R L I N G S K A U Z 
1 ind vu le 30.1 sur Ausserberg, V660 m (Zur) et un c le 4.2 sur 
Albinen, 1700 m (P. Keusch). 
M A R T I N - P É C H E U R , E I S V O G E L 
Nombreux indices d'hivernage remarqués à Port-Valais (18.2; beP), 
Vionnaz (février-mars; O. Turin par eRe), Monthey (15.1; rV), Martigny 
(1.1-7.3; beP), Saillon (10.2-2.3; Pra), Grône (6.12 et 25.2; aSi) et 
Raron (6-30.12; Ker, Zur). 
P i c V E R T , G R Ü N S P E C H T 
Présent sur son territoire de nidification, le 19.1 sur Zinal, 1 '900 m (jcT). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Nouvelles données hivernales, pour la troisième année consécuti-
ve: au moins 10 le 14.12 à Venthône, dont une capturée par un 
Epervier, dans les vignes par 1-2 cm de neige (Rey), et 2 le 27.1 à 
Vernayaz (jeF). 
A L O U E T T E D E S C H A M P S , F E L D L E R C H E 
Hivernage complet et massif à Vouvry, avec max de 400 ind le 22.1 
(rV); ailleurs, au moins 10 ind le 17.12 et 50 le 31.12 à Collombey-
Muraz (beP, rV) et 1 le 30.1 à Leuk, 900 m (Rey). 
H I R O N D E L L E D E R O C H E R S . F E L S E N S C H W A L B E 
Inhabituelle mention de janvier, avec un oiseau le 12 sur Conthey, 
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1 '070 m, houspillant un Gypaète... (rA). A noter encore 2 ind le 12.2 
à Gampel (rlm), peut-être des migrateurs pionniers. 
P I P I T F A R L O U S E , W I E S E N P I E P E R 
Seulement en février, avec deux observations: 3 ind le 18 à 
Uvrier/Sion (aSi) et 2 ind le 24 à Visp (Ker). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Grandes troupes en début de saison avec au moins 50 ind le 10.12 
à Vouvry (liM) et le 17.12 à Collombey-Muraz (beP), puis données 
éparses d'ind isolés ou par deux, à Monthey (paM), Martigny (beP), 
Ardon (paM), Sion (aSi), St-Léonard (Rey) et Raron (Ker). Hors vallée du 
Rhône, à noter 1 ind le 11.1 à Sembracher, 670 m (paM). 
O N C L E , W A S S E R A M S E L 
Notamment le 5.12 à 2'000 m sur Zermatt (jS, mol) et le 11.2 à 
1 '900 m à Arolla/Evolène (jpG). 
T R O G L O D Y T E , Z A U N K Ö N I G 
Mention élevée et insolite à cette saison d'un oiseau le 1.2 sur 
Fionnay/Bagnes, 2'000 m (alS). 
ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE 
Peu d'hivernants (7 données), en général répartis sur le coteau, 
voire en montagne, comme à Troistorrents, 1 '400 m, le 26.1 (paM) et 
à Icogne, T180 m, les 2 et 25.2 (iSi). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
En général, bien répandu sur les coteaux de la rive droite du 
Rhône, en décembre et janvier (rA), particulièrement entre Fully et 
Sierre. Hors de ce périmètre, à noter 1 le 30.12 à Raron (Ker), 1 le 28.1 
sous St-Martin, 950 m (aLu) et 1 le 15.2 à Monthey (rV). 
TRAQUET PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN 
Un c vu une fois en janvier à Monthey (G. Rochat), l'une des rares 
données hivernales pour le Chablais. 
G R I V E U T O R N E , W A C H O L D E R D R O S S E L 
Forts attroupements hivernaux en janvier, comme à l'habitude à 
Ardon, avec 200 à 400 ind (paM, bM). 
G R I V E M U S I C I E N N E , S I N G D R O S S E L 
4 données du Valais central, le 14.1 à Ayent, 900 m (aLu), le 17 à 
Ardon, le 31 à Nendaz (paM) et le 1.2 à Granges/Sierre (2 ind; aSi). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
Une seule mention, 1 ind le 12.12 à Sion (aSi). 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Un indice, de plus élevé, le 25.2 à Icogne V180 m (iSi). 
POUILLOT VÉLOCE, ZlLPZALP 
Très nombreuses rencontres, étonnamment dans le centre du can-
ton, certaines témoignant même d'un hivernage probablement réussi: 
Massongex (20.1; beP), Saillon (1.1; beP), Conthey (10.12; aSi), Sion 
(29.11-1.2; aSi), St-Léonard (quelques hivernants jusqu'à fin janvier; 
mPe), Grône(25.2; bM), Icogne, 1'180m(25.2; iSi) et Visp (23.12; Ker). 
R O I T E L E T T R I P L E - B A N D E A U , S O M M E R G O L D H Ä H N C H E N 
Vu le 14.1 à Fully (paM), rare donnée hivernale. 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
3 hivernants remarqués sur le bas-coteau, tout 
l'hiver et jusqu'au 9.3, à Collombey-Muraz (O. 
Turin, par eRe), 1 le 18.2 à Ardon (Pra) et 2 le 24.2 
à Saillon (aLu). 
G R I M P E R E A U D E S J A R D I N S , G A R T E N B A U M L Ä U F E R 
Entendu le 2.2 à Icogne, V180 m (iSi). 
PIE-GRIÉCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
A nouveau bonne présence hivernale: vers le 
10.12 à Port-Valais (N. Jordan, par rV), le 14.1 à 
Vionnaz (rV), du 10.12 au 8.2 à Ardon (jeF, cK, paM, 
beP, aSi), du 17.2 au 4.3 à Leuk (rlm, Ker, liM, paO) 
et le 3.12 à Raron (rlm, beP). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
Particulièrement vu sur le bas-coteau dans le 
Haut-Valais, avec notamment 13-15 ind dans la 
région de Leuk entre le 17 et le 24.2 (J. Fischer, M. 
Schweizer), 8 à 4 les 20.2 et 5.3 à Brig-Glis (rlm), 2 
le 17.3 à Gampel (rlm) et 1 le 30.3 à Ausserberg 
(Ker). Dans le centre du canton, c'est surtout en alti-
tude qu'il est observé: à Bourg-St-Pierre, 5 le 16.2 
(jcT), sur Fionnay/Bagnes, 7 ind le 21.1 (aLu, rLu, 
aSi) ou encore Evolène, 14 ind le 15.2 (jpG). 
HYBRIDE CHOCARD X CRAVE, BASTARD ALPENDOHLE X ALPENKRÄHE 
Un ind parmi 4 Chocards le 14.1 sur Raron (rlm), peut-être le pre-
mier croisement certifié en Valais faisant suite à l'observation d'un c 
mixte à Orsières en 1978 (OGGIER 1979). 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
Nouvelle mention hivernale dans le Chablais, avec 21 ind le 19.1 
à Monthey (paM). 
CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRAHE 
Selon ses habitudes, dans la région sierroise et en amont: Miège 
et Veyras, 1-2 ind en décembre (Rey), 2 ind à Montana, V450 m, en 
janvier et février (G. Crouzy, par aSi), 4 à Leuk le 17.2 (liM) et 3 à 
Baltschieder le 18.2 (Ker). 
GRAND CORBEAU, KOHLKREABE 
Notamment, 1 ind le 11.12 sur Zermatt à 3'090 m (jS, moJ) et 
deux grands groupes: 165 le 4.12 quittent les gorges de la Vièze à 
Monthey (rV) et une 10Oaine à Evolène exploitent les dépouilles de 12 
moutons (Gey). 
ETOURNEAU, STAR 
Hivernage de quelques ind à Ardon (bM, beP), avec cependant 
une troupe de 100 ind le 17.1 (paM); ailleurs, au moins 5 ind le 17.12 
à Monthey (beP). 
MOINEAU DOMESTIQUE, HAUSSPERUNG 
66 ind comptés à Zermatt, V620 m, entre les 3 et 14.12 (jS, moJ). 
M O I N E A U F R I Q U E T , F E L D S P E R L I N G 
A noter une troupe d'au moins 200 ind le 12.2 à Vouvry (rV). 
N I V E R O L L E , S C H N E E F I N K 
La plus grande troupe, plus de 70 ind le 5.2 à Bettmeralp/Betten, 
1 '940 m (A. SUTTER). 
S E R I N , G I R L I T Z 
Maigres indices d'hivernage, à Venthône uniquement: 1 à 6 ind 
entre le 14.12 et le 14.2 (Rey). 
V E N T U R O N , Z I T R O N E N Z E I S I G 
Egalement peu vu, les seules données se rapportant à 6 ind le 
10.12 sur Conthey, 1 '950 m (aSi) et les 18 et 22.2 à Ardon (Pra). 
VERDIER, GRÜNFINK 
Erratisme ou tentatives d'hivernage dans le val d'Hérens avec 
quelques oiseaux vus dans la région de St-Martin, V450 m, et 
d'Hérémence, V500 m, les 27 et 30.12 (Gey). 
C H A R D O N N E R E T , D I S T E L F I N K 
Il a été beaucoup observé cet hiver, dans le centre du canton parti-
culièrement: Martigny le 15.2 (30 ind; beP), Ardon le 28.1 (1 ind; bM), 
Conthey, 1 '500 m, le 2.2 (1 ind; aSi), Sion les 1.12 et 9.2 (aSi; beP), Ayent 
le 14.1 (10 ind; Rey) puis sur tout le coteau de Chermignon-Montana-
Randogne-Venthône qui constitue le noyau de la population hivernale, 
avec présence régulière d'isolés ou de groupes, entre 550 et 810 m, 
comptant jusqu'à 25-30 ind (Rey); encore 12 ind le 28.2 à Ovronnaz (eS). 
Dans le Haut-Valais, vu dans la première partie de l'hiver, avec 1 à 8 ind 
entre le 27.12 et le 21.1 à Salgesch (Rey), 5 le 30.12 à Baltschieder (Ker), 
1 le 3.12 à Mund,. 1'300 m (M. Wettstein) et 7 le 
20.12 à Visp (Zur). Un groupe d'hivernants est obsevé 
dans le Chablais, avec 3 ind le 28.12 à Val-d'llliez, 
1 '370 m (R Oggier), puis 4 à 1"0 ind à Monthey, 500 
m, entre le 30.12 et le 15.2 au moins (rV). 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
Bon hivernage. Troupes de 2 à 20 ind régulièrement 
observées sur le coteau de la région sierroise 
(Montana-Salgesch; Rey) ainsi que 2 ind le 10.12 à 
Lens, 1'200 m (Rey). Ailleurs, 6-1 ind les 30-31.12 à 
Monthey (rV). 
S I Z E R I N , B I R K E N Z E I S I G 
5 le 5.12 à Granges/Sierre (Rey) semblent être les 
seuls vus en plaine cet hiver. 
G R O S B E C , KERNBEISSER 
Plutôt discret, avec 8 mentions d'isolés ou de petits 
groupes entre Martigny et Venthône uniquement. 
Seule exception de taille, env 50 ind le 15.1 à 
Savièse (rA). 
B R U A N T J A U N E , G O L D A M M E R 
Peu d'observations en plaine, les 15 ind du 18.2 à 
Salgesch'(Rey) concernant le plus grand groupe. 
Le Chardonneret. 
DESSIN DE JÉRÔME FOURNIER. 
Bertrand Posse 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
Une seule donnée, celle d'une f le 21.1 à Martigny-Combe (beP) 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Hivernage par petits groupes sur les coteaux exposés de la vallée 
du Rhône; à noter cependant plus de 40 ind le 21.1 à Martigny-
Combe (beP) et 7 ind le 6.1 sous Zeneggen, V060 m (Zur). 
B R U A N T D E S R O S E A U X , R O H R A M M E R 
Des probables attardés simplement, le 17.12 à Collombey-Muraz 
et à Ardon (beP). 
LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 1996 
FRÜHJAHR UND SOMMER 1996 
De ce début de printemps plutôt frais et un 
peu trop sec, nous retiendrons la vague déferlante de 
VANNEAUX HUPPÉS sur notre pays, comme jamais aupa-
ravant: plus de 50'000 oiseaux observés en Suisse 
durant la première quinzaine de mars, avec apogée du 
mouvement entre le 12 et le 21 ! Ils ont entraînés avec 
eux quelques centaines de PLUVIERS DORÉS, dont 
quelques-uns ont bien voulu faire escale chez nous. Ce 
printemps fut aussi celui de toutes les cigognes: une 
CIGOGNE NOIRE et pas moins de 20 CIGOGNES BLAN-
CHES, du jamais vu non plus en Valais! Parmi les diffé-
rents événements, nous signalerons encore en vrac des 
observations montagnardes pour le BÉCASSEAU SAN-
DERLING et le CHEVALIER SYLVAIN, des MOUETTES dans 
le Chablais en troupes impressionnantes, un PASSAGE 
MASSIF D'ARDÉIDÉS les 23-24 avril, avec notamment un 
groupe de 17 BIHOREAUX, des altitudes record pour le 
CIRCAÈTE, vu en chasse jusqu'à près de 3 000 m, et le 
séjour estival d'une femelle de TRAQUET OREILLARD. 
Vom eher kühlen und etwas zu trockenen 
Frühlingsbeginn halten wir die unglaubliche 
Welle von KIEBITZEN in Erinnerung, die in nie zuvor 
gesehener Zahl über unser Land schwappte: Mehr 
als 50'uOO Ex. wurden in der Schweiz beobachtet, 
mit Höhepunkt zwischen dem 12. und 21 . März. 
Sie waren von einigen hundert GOLDREGENPFEIFERN 
begleitet, von welchen einige bei uns einen 
Aufenthalt einschalteten. Das Frühjahr erwies sich 
auch bei den Störchen als aussergewöhnlich: Ein 
SCHWARZSTORCH und nicht weniger als 20 WEISS-
STÖRCHE - nie wurden im Wallis mehr gesichtet! 
Unter den weiteren Ereignissen erwähnen wir 
Feststellungen im Gebirge von SANDERLING und 
BRUCHWASSERLÄUFER, von M Ö W E N im Chablais in 
eindrücklicher Zahl, einen MASSIERTEN REIHERZUG 
am 23./24.4., worunter ein Trupp von 17 NACHT-
REIHERN, einen Höhenrekord für einen SCHLANG-
ENADLER, der auf fast 3 000 m jagte, sowie einen 
Sommernachweis für ein MITTELMEERSTEINSCHMA-
TZER-Weibchen. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Premiers mouvements décelés le 2.3 à Collonges (jeF) puis retour 
à Grône le 9.3 (Rey); dernier le 24.4 à Martigny (hDu). • 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
Migrateurs entre le 3.3 à Martigny (2 ind; beP) et le 10.5 à Sierre 
(anonyme, par paM), avec probablement des séjours de quelques ind 
à Martigny (jeF, beP) et Leuk (rlm, Rey). Les observations de la région 
de Grône-Granges concernent probablement à nouveau des hiver-
nants mêlés au transit, les derniers ind étant observés le 5.4 (mPe). 
CORMORAN, KORMORAN 
Faible abondance après des années fastes (9-10 ind au total), entre 
le 1.4 à Massongex (eRe) et le 11.4 à Martigny (beP). Derniers attar-
dés le 12.5 à Grône (mPe) et le 26.5 à Leuk (R. Burri, S. Meyer). 
B L O N G I O S , Z W E R G R E I H E R 
Aucune observation hors sites de nidification, la première datant 
de 1.5 à Grône (mPe) 
B I H O R E A U , N A C H T R E I H E R 
Passage étendu dans les sites habituels de l'espèce: à Martigny, 3 
observations entre le 30.4 et le 26.5 (beP); à Grône, 4-5 ind passent 
entre le 7.4 et le 12.5 (rlm, mPe, beP, aSi) et à Leuk, observations 
réparties entre le 24.4 et le 18.5, avec un arrivage tout à fait extraor-
dinaire d'au moins 17 ind le 24.4 (Rey)! Ailleurs, isolés le 4.5 à Saillon 
(Pra) et le 3.6 à Steg (hDu). 
C R A B I E R , R A L L E N R E I H E R 
4 ind, dont 3 en vol, le 24.4 à Leuk (L. Weissen), jour décidément 
faste pour les ardéidés! 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
Très bon passage entre le 23.4 et le 8.6, avec maxima de 7 ind les 
23-24.4 et le 3.5 et de 8 ind le 25.5, tous à Grône (mPe, aSi, A. Eray), 
localité abritant l'essentiel des observations. Ailleurs, isolées le 1.5 à 
Salgesch (Rey), le 3.5 à Leuk (liM, Rey), le 12.5 à Raron (hDu), le 18.5 
à Sierre (paO), les 27-28.5 à Sion (P. Grand par J. Gremaud, paO), le 
6.6 à Dorénaz (jeF), vue le 7 en vol amont à Fully (mD) puis 3 ind en 
vol amont le 8.6 à Saillon (beP) et Salgesch (hDu, liM). En altitude 
enfin, première mention dans la vallée de Conches, 1 ind le 26.5 à 
Ulrichen, 1'350m (P. Gysin). 
HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER 
Toujours beaucoup d'erratiques ou de migrateurs, avec max pour 
Grône de 16-17 ind entre le 3 et le 10.3 (mPe, Rey) et de 10 ind pour 
Leuk le 27.4 (adJ). Hors plaine du Rhône, 1 ind le 27.4 à 
Morgins/Troistorrents (jeF, beP). 
HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER 
Très bon passage entre le 21.4 (Martigny; cK, eRe) et le 2.6 
(Martigny; beP) pour un total minimal de 22 ind. Vu également à Fully 
le 26.4 (jeF), à Ardon le 16.5 (Pra), à Grône entre le 26.4 et le 13.5 
(mPe; Hau) et à Gampel le 19.5 (2 ind; hDu). A noter la découverte, 
début juin à Conthey, d'une dépouille probablement tirée (B. Magnin, 
par J. Gremaud). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
Une en vol le 7.4 à Grône (mPe), l'une des rares apparitions prin-
tanières pour le Valais central. 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
Remarquable passage, comme jamais auparavant, puisqu'au 
moins 20 ind ont été observés ce printemps, faisant même la part belle 
au Haut-Valais habituellement aux deuxièmes loges! Dans le détail, 2 
premières le 24.3 à Leuk (phW), puis 1 en vol aval le 30.3 à Vernayaz 
(mD) et le 12.4 à Gampel (beP), 1 le 15.4 à Leuk (Rey), 2 le 19.4 à 
Martigny (cK), 2 le 10.5 à Vionnaz (phW), 1 vers mi-mai en vol à 
Massongex (naU), 3 ind en vol aval vus le 16.5 à Ardon (Pra) puis 5 en 
vol aval à Raron (Ker), Saillon (paM) et Saxon (rA) le 17.5 puis des iso-
lés le 19.5 à Leuk (hDu, liM) et le 2.6 à Dorénaz (jeF). 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
Signe de mouvements, 2 ind le 2.3 sur le Rhône à Martigny (beP). 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
Signalé à Grône uniquement avec le séjour d'un oiseau, puis d'un 
c, du 9 au 23.3 au moins (mPe, Rey, iSi); m le 6.4 ensuite (mPe). 
LE CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
Séjourne à Grône également,du 23.3 au 13.4 (nEr, mPe, beP, Rey, 
iSi); ailleurs, 2 ind le 22.2 à Vouvry (rV) et 5 le 23.3 à Leuk (Rey). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Migration perceptible du 8.3 (Martigny; beP)au 13.4 (Grône; mPe, 
Rey), avec max de 30 ind les 10, 13 et 23.3 à Grône (mPe). 
C A N A R D COLVERT, S T O C K E N T E 
A relever 25 ind le 3.3 à Leuk (rlm). 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä K E N T E 
Passage bien remarqué entre le 8.3 à Martigny (beP) et le 6.5 à 
Grône (mPe) qui rassemble la grande majorité des observations et des 
effectifs. Ailleurs, 3 le 17.3 à Fully (beP), 1 le 23.3, 2 le 30.4 à Leuk 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1995-1996 à l 'automne 1996 
(Ker; beP) et 1 le 21.4 à Conthey (beP). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
Passage discret, avec 3 ind le 31.3 puis 2 le 9.5 à Granges/Sierre 
(mPe) et 2 le 5.5 à Leuk (rlm). 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
1 ind les 7 et 10.3 à Sierre (Rey). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
Quelques migrateurs dans le Chablais, se signalant par 3 ind le 
16.3 et 2 le 23.3 à Massongex (beP; eRe), et des isolés à Leuk, le 19.3 
et le 28.4 (rlm); à Grône, présence de 1 à 3 ind entre le 28.3 et le 11.4 
(mPe, Rey, iSi). 
Le Circaète. - DESSIN DE JÉRÔME FOURNIER. 
FULIGULE NYROCA, MOORENTE 
Nouvelle observation. Aucune mention n'avait été rapportée avant 
1988: séjour d'un m du 5 au 13.4 à Sion (bM, D. Michellod, mPe). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Vu une seule fois, 1 ind le 31.3 à Granges/Sierre (mPe). 
HARLE BIÈVRE, GANSESAGER 
A nouveau un fort passage, décelé entre le 6.2 à St-Maurice (2 ind; 
beP) et le 20.4 à Martigny (hDu), avec notamment 9 ind le 24.2 à 
Baltschieder (Ker) et 7 le 27.2 à Vionnaz (rV). Total minimal: 42 ind. 
B O N D R Ê E , W E S P E N B U S S A R D 
Arrivée en général hâtive, avec 2 ind le 21.4 à St-Léonard (aSi), 
puis le 28.4 à Leuk (rlm) et Grône (iSi). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Premier hâtif pour le canton, le 9.3 à Monthey (rV), les suivants 
normalement dès le 19.3. A noter 12 migrateurs le 7.4 à Fully (aLu); 
un ind apparemment en migration le 10.5 vers Zwischbergen, V200 
m, (P. Frei) et un oiseau chablaisien en exploration le 5.6 à 1950 m sur 
Champéry (rV). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
5 données d'isolés entre le 22.2 à Riddes (mD) et le 5.5 à Leuk (rlm), 
dont un hors sillon rhodanien, le 6.4 sur Troistorrents, 1 '650 m (alS). 
AUTOUR, HABICHT 
Escapade en altitude d'un ind poursuivant un Aigle, le 7.4 sur 
Evolène, 3700 m (Gey). 
EPERVIER, SPERBER 
Découverte, le 6.4 à Martigny, d'une f imm visiblement victime du 
Faucon pèlerin (beP). 
G Y P A È T E , B A R T G E I E R 
2 observations d'avril, 3 de juin et 2 de juillet pour des imm ou 
subad non identifiés: Aletsch/Ried bei Morel (rlm), Ayent et 
Hérémence (paO), Chamoson (A. Monnet; paO), Vionnaz (rV) et 
Leytron (Rz). 
C I R C A È T E , S C H L A N G E N A D L E R 
Nouvelle présence en force dans les bastions de Leuk-Gampel (au 
moins 2 ind; div. obs.) et Fully, où 4 oiseaux sont vus simultanément le 
24.6 (hDu, liM, Val). En dehors de ces pôles, séjour remarquable d'un 
oiseau dans la région de Troistorrents-Monthey entre le 4 et le 23.7 
(paM, famille Planche, rV), 1 ind le 6.6 à St-Léonard (mPe) et deux 
records d'altitude pour l'espèce: 1 ind très pâle le 29.5 sur La 
Fouly/Orsières, 2'700 m, et le 16.8 sur Bourg-St-Pierre, 2'950 m (paO)! 
Total: 6 à 9 ind. 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
Bon passage bien étendu en 8 localités entre le 29.3 à Grône (iSi) 
et le 3.6 à Gampel (hDu). 
BUSARD ST-MARTIN, KORNWEIHE 
7 données d'isolés dans le Bas-Valais, entre le 15.3 (Vouvry; rV) et 
le 2.4 (Martigny; beP). 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
4 isolés en mai, le 1er à Baltschieder (hDu), le 7 à Chamoson (M. 
Fleissner), le 12 à Leuk (mPe) et le 17 à Fully (rA), puis un attardé le 8.6 
à Ardon (Pra). 
B A L B U Z A R D , F I S C H A D L E R 
Le 29.3 à Grône (iSi), le 3.4 à Leuk (Rey) et le 14.4 
à Salgesch (Pra). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE 
Isolément les 28.4 et 26.5 à Raron (hDu, liM; maB, 
Lus), le 4.5 à St-Léonard (aSi) et les 5, 16 et 25.5 à 
Leuk (hDu, liM; C. Sinz) puis 3 ind le 23.5 à Sion 
(an., par rA), présents depuis quelques jours . 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Le 23.3 à Vouvry (beP). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Le 14 avril à St-Martin (paO), puis bien vu dès le 
1.5 à Vouvry, Collombey-Muraz, St-Maurice, 
Martigny et Leuk; dernier le 1.6 à Gampel (beP). 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
1 migrateur possible, venant du sud, le 10.4 vers 
Evolène, 1 '800 m (Gey). 
C A I L L E , W A C H T E L 
Première dans les temps, le 28.4 à Leuk (rlm). 
M A R O U E T T E P O N C T U É E , T Ü P F E L S U M P F H U H N 
Vue 3 fois entre le 5 et le 12.4 dans la région de Grône-Granges 
(mPe, anonyme). 
P O U L E D ' E A U , T E I C H H U H N 
En mouvement de retour dès le 21.2 à Sierre (2 ind; Rey) et le 2.3 à 
Collonges (jeF); max. d'au moins 9 ind le 8.3 et de 7 le 17.3 à Fully (beP). 
F O U L Q U E , B L Ä S S H U H N 
Dès le 3.3 à Leuk (rlm), mais 77 ind le même jour à Grône (mPe), 
la majorité encore hivernante. 
G R U E C E N D R É E , K R A N I C H 
Première mention haut-valaisanne depuis le siècle passé: 3 ind le 
18.3 à Leuk (rlm)! 
ŒDICNÈME, TRIEL 
Vu le 28.4 à Leuk (rlm). 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
Premiers fin mars, les 28-29 à Grône (iSi, Rey) et le 31 à Salgesch 
(Rey), puis 5 données d'avril et 3 de mai, la dernière le 12 à Leuk 
(hDu). Bon passage, en 4 localités. 
P L U V I E R D O R É , G O L D R E G E N P F E I F E R 
Profusion de données à Vouvry, à mettre en relation avec l'extra-
ordinaire passage de Vanneaux (espèce suivante): 2 avant-coureurs le 
21.2 puis 2 du 12 au 16.3 (rV; beP, eRe) et finalement 5 le 20.3 (liM); 
remarquable pour un hôte occasionnel jusqu'ici! 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Invasion du siècle! Signalé dès le 21.2 (7 ind à Vouvry; rV). 
Paroxisme atteint entre le 11 et le 20.3, avec max de plus de 1 '000 le 
16.3: 50 à Turtmann (cK), env. 500 à Ardon (yCr) et 500 également à 
Vouvry (beR eRe). A relever également 270 ind le 13.3 à Leuk (Rey), 
groupe exceptionnel pour le Haut-Valais. (Fig. 1, p. 82) Dernier arri-
vage visible, le 30.3 à Martigny (beP). 
BÉCASSEAU SANDERLING, SANDERUNG 
1 ind le 5.5 à Gluringen, 1290 m (M. Fleissner), observation pour 
le moins inattendue! 
C O M B A T T A N T , K A M P F L Ä U F E R 
Des isolés uniquement, dont un semble séjourner du 28.3 au 5.4 
à Grône (mPe, Rey, iSi), puis le 11.4 à Grône encore (mPe) et les 22-
23.4 à Martigny (beP). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
A Grône et Martigny , entre le 8.3 (pBr, beP) et le 18.4 (nEr). 
B É C A S S E , W A L D S C H N E P F E 
A noter une dépouille trouvée le 26.3 à Ravoire/Martigny-Combe 
(R. Saudan, par cK). 
Bertrand Posse 
C O U R L I S C E N D R É . G R O S S E R B R A C H V O G E L 
Un ind à mi-février à Vionnaz (0 . Turin, par eRe). 
C H E V A L I E R A R L E Q U I N , D U N K L E R W A S S E R L Ä U F E R 
Un ind le 12.4 à Grône (anonyme). 
C H E V A L I E R G A M B E T T E , R O T S C H E N K E L 
Des cris nocturnes le 29.3 à Monthey (cK) puis plus rien jusqu'en 
mai, avec des isolés le 5 à Martigny (hDu, liM) et Leuk (rlm) et du 9 au 
13 à Grône (mPe, Hau). 
C H E V A L I E R A B O Y E U R , G R Ü N S C H E N K E L 
Dans le Haut-Valais exclusivement, le 1.5 à Raron (hDu) et les 11-
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Figure 1. - Passage du VANNEAU HUPPÉ au printemps 1996 en 
Valais: somme des maxima par pentade et par lieu. 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Passage hâtif pour le Valais, dès le 9.3 à Grône (Rey), et régulière-
ment alimenté en 5 localités (Martigny, Conthey, Grône, Salgesch, 
Leuk) jusqu'au 9.5 (mPe). 
C H E V A L I E R S Y L V A I N , B R U C H W A S S E R L Ä U F E R 
A Grône, 1 à 5 ind entre le 22.4 et le 9.5 (mPe, Rey), puis vu à Leuk 
le 28.4 (rlm) et à Martigny le 9.5 (beP). A noter, escale printanière rare 
en raison de l'enneigement, 2 ind tardifs le 26.5 au Simplon, 2'010 m 
(A. Eray). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
1 oiseau le 19.3 à Leuk (rlm) est particulièrement hâtif, sinon pas-
sage normal entre le 28.4 à Visp (Zur) et le 27.5 à Baltschieder (Ker). 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
19 mentions réparties entre le 7.3 à Martigny (1 ind; beP) et le 
22.5 à Grône (1 ind; mPe) concernant la plupart du temps des isolés 
ou de petits groupes. Ces données contrastent avec de forts rassem-
blements notés dans le Chablais, dont au moins 600 ind le 15.3 et 330 
le 17 à Vouvry (rV), puis 250 ind le 30.3 à Dorénaz (beP) et 107-110 
ind les 6 et 13.4 à Sion (mPe; bM). Tous ces chiffres correspondent à 
des maxima de groupes ayant séjourné une semaine au moins dans les 
régions concernées. Dans le Haut-Valais enfin, 1 le 16.3 à Raron (cK, 
par paM), 3 le 17.5 à Leuk (C. Sinz) et 7 le 25.5 en vol aval à Lalden 
(hDu). Fréquence et abondance nouvelles. 
G O É L A N D C E N D R É , S T U R M M Ö W E 
31 ind au recensement du 16.3 à Bouveret/Port-Valais (gG; 
OROEM). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
9 données entre le 15.3 et le 25.6, toutes en aval de Grône, avec 
entre autres au moins 100 ind le 15.3, 20 le 17 puis 12 le 12.5 à 
Vouvry (rV), 10 en vol aval le 19.5 à Fully (aLu) et 5 le 20.5 à 
Collombey-Muraz (rV). Fort passage. 
G O É L A N D I N D É T E R M I N É , U N B E S T . G R O S S M Ö W E 
1 ind vu en vol à 1 km sur Zermatt le 26.5, probablement un G 
cendré imm (jcT). 
STERNE NAINE, ZWERGSEESCHWALBE 
1 ind à l'embouchure du Rhône le 4.5, présent dans la région des 
Grangettes VD ce même jour (liM), première mention valaisanne. 
GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE 
1 seule isolée, le 23.4 à Grône (Rey). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
Passage discret, entre le 2 et le 20.3, remarqué à Vouvry et 
Martigny uniquement (l iM, beP, rV). 
P I G E O N R A M I E R , R I N G E L T A U B E 
A relever 2 premiers le 25.2 à Icogne (iSi) et une 100aine le 19.3 à 
Leuk (rlm). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Première assez hâtive, le 24.4 à Leuk, apparemment malade ou bles-
sée (hDu, L. Weissen). Parmi les migratrices, 1 ind 
le 20.5 à Chemin/Bovernier, 1 '060 m (mD). 
Coucou GRIS, KUCKUCK 
Premier ch, le 18.4 à Lens (aSi) et déjà le 21.4 sur 
Binn, 1 '850 m (B. Kaufmann). 
HIBOU PETIT-DUC, ZWERGOHREULE 
Un ch en migration le 22.5 à Sion (aLu) 
M A R T I N E T N O I R , M A U E R S E G L E R 
Retour remarqué le 23.4 mais visiblement amorcé 
depuis quelques jours déjà: 6 ind à Grône (aSi) et 
40 à Martigny (beP). Premiers signes d'installation 
en ville de Sierre, le 11.5 (Rey). 
M A R T I N E T A V E N T R E B L A N C , A L P E N S E G L E R 
Premier ind le 11.4 à Grône (iSi, Rey). 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
Belle troupe dans le Haut-Valais: 23 ind le 14.5 à 
Leuk (S. Bâchli) et au moins 18 ind en vol amont 
le lendemain à Ausserberg (hDu), puis 1 ind le 
25.5 à Leuk (D. Burkhardt, S. Meyer). 
H U P P E , W I E D E H O P F 
Une hâtive le 20.3 à Montana (G. & B. Crouzy, 
par aSi), puis passage normal dès le 29.3 à 
Martigny (St. Mettaz, par rA), vu à Saxon (M. 
Deschenaux), Grône (3 ind le 27.4; rlm, beP) et 
Vernayaz (f affaiblie le 17.5, morte par la suite; jeF). A noter un ind 
probablement attardé le 23.5 sur St-Luc, 2'150 m (L. Heer). 
T O R C O L , W E N D E H A L S 
Exceptionnellement hâtif ce printemps, avec 1 ind les 14-15.3 à 
Brig-Glis (mEi), puis le 23.3 à Baltschieder (Ker) et le 25.3 à 
Niedergestein (rlm). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
Isolées du 21 au 24.4 à Martigny (beP, hDu) puis les 18-19.5 à 
Gampel (hDu, l iM, Val, F. Brehm, rlm) et enfin du 23 au 25.5 à 
Martigny où 4 oiseaux sont vus le 26 (gCa, beP); toutes acceptées par 
la CAvS. 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Retour dès le 2.3 à Salgesch (Rey) puis cris de migratrices, les 
seules, le 8.3 à Martigny (beP). 
A L O U E T T E D E S C H A M P S , F E L D L E R C H E 
Déjà 500 ind le 12.2 à Vouvry (rV) où l'espèce a cependant hiver-
né en grand nombre, puis 1 ind le 15 à Martigny (beP). 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
Première assez tôt, le 30.3 à Grône (mPe) puis le 3.4 à Sierre (beP, eRe). 
HIRONDELLE DE ROCHERS. FELSENSCHWALBE 
Elle apparaît en premier dans le Haut-Valais, mais en général très 
tardivement: le 6.3 à Niedergestein (rlm), le 9 à Raron (Sal), le 10 à 
Monthey (hMe, rV). Dernières normales le 13.4 à Grône (mPe). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
Dans les temps, le 19.3 à Leuk (rlm), le 23 à Vionnaz (beP) et sur-
tout dès le 29 ailleurs; passage remarqué le 7.4 à la Fenêtre d'en haut/ 
Ferret, 2'720 m (L. Willenegger) 
H I R O N D E L L E D E F E N Ê T R E . M E H L S C H W A L B E 
Dès le 30.3 à Grône (mPe) et le 3.4 à Sierre (beR eRe) 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
Fort passage sur un peu plus d'un mois, entre le 11.4 (Grône; Rz) 
et le 19.5 (liM), vu dans la région de Martigny et dans le Haut-Valais. 
A relever quelques groupes importants, comme ceux de 13 ind le 
24.4, 10 le 3.5 et 14 le 5.5 à Leuk (Rey; l iM; hDu) et 16 ind le 3.5, 10 
le 5.5 et 12 le 12.5 à Raron (liM; hDu), les plus grands groupes notés 
depuis bien longtemps. 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1995-1996 à l 'automne 1996 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
Bien hâtifs, le 30.3 à Vionnaz et le 3.4 à Finges/Leuk (beR eRe). 
P I P I T A G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
3 données d'isolés, le 30.4 et le 4.5 à Martigny (hDu) et le 4.5 à 
Leuk (rlm). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I É R E , S C H A F S T E L Z E 
2 oiseaux entraînés par les vents du sud, des m de la ssp ànereo-
capilla, le 15.3 à Martigny (beP) puis passage normal dès le 29.3 à 
Grône (iSi); dernières, le 26.5 à Chermignon, 1740 m (aSi) et Martigny 
(beP) et max d'env. 100 le 24.4 à Leuk (L. Weissen); à noter un m de 
la ssp flavissima, les 13 et 16.4 à Grône (Rey; CAvS). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Retour retardé, le 18.2 à Sion (aSi) et le 24.2 à Baltschieder et Visp 
(Ker). 
O N C L E , W A S S E R A M S E L 
En fin d'été, ind présents sur Moiry/Grimentz, 2'330 et 2'350 m, 
les 17 et 30.8 (Rey; jcT) et le 5.9 au sommet du vallon de Réchy/Nax, 
2'560 m (rLu). 
R O S S I G N O L , N A C H T I G A L L 
Apparaît le 17.4 à Martigny (beP) puis premiers chanteurs notés 
dès le 20 en 6 localités. 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
Des m sans miroir vus à Grône les 23.3 et 2.4 (mPe). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
Les premiers le 13.3 à St-Léonard (mPe) et le 17 à Martigny (beP). 
ROUGEQUEUE A FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ 
Dès le 7.4 à Martigny (beP). 
T A R I E R , B R A U N K E H L C H E N 
Arrivée hâtive. Au moins 1 ind le 7.4 à Baltschieder (Ker), puis le 
11 à Martigny (beP) et normalement dès le 13 ailleurs; fort passage à 
début mai dans le Haut-Valais, avec une lOOaine d'ind le 3 à Raron 
(liM) et le 4 à Leuk (rlm). 
TRAQUET PATRE, SCHWARZKEHLCHEN 
Passage régulier dès début mars, après un avant-coureur du 24.2 
(Martigny; beP), et montrant un pic entre le 17 et le 19.3, avec notam-
ment 20 oiseaux à Steg et 17 à Leuk (rlm); à noter un migrateur le 
27.3 à Gluringen, V300 m (W. Köhler). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Normalement, dès le 30.3 à Vionnaz et Martigny, où le dernier est 
vu le 23.5 (beP). 
T R A Q U E T O R E I L L A R D , M I T T E L M E E R S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Apparition plutôt surprenante d'une f entre le 21 et le 24.6, dans 
une vigne près de Leuk (hDu, liM, Val; CAvS). 
M E R L E D E R O C H E , S T E I N R Ö T E L 
Un m déjà le 16.3 à Gampel (rlm; CAvS), un mois plus tôt que les 
avant-coureurs habituels, comme ceux du 16.4 à Champéry (P. Oggier) 
ou du 21.4 à St-Martin, 2180 m (Pra). 
M E R L E A P L A S T R O N , R I N G A M S E L 
Dès le 27.3, mais déjà 20 à cette date à Icogne (iSi). 
G R I V E L I T O R N E , W A C H O L D E R D R O S S E L 
Notamment au moins 300 ind le 2.3 à Vionnaz (rV). 
L A G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
Dernière mention le 3.3 à Leuk (Ker, rlm). 
G R I V E D R A I N E , M I S T E L D R O S S E L 
Le 18.7 à 2'550 m sur Ried bei Brig (J. Denkinger). 
LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL 
Passage entre le 19.4 à Savièse (E. Widmann) et le 30.5 à Gampel 
(hDu), avec un fort maximum à début mai. A titre illustratif, relevons 
1 ch en altitude, le 5.5 à Gluringen 1 '290 m (M. Fleissner) et 15 ind le 
3.5 à Raron (liM), concentration exceptionnelle de migrateurs. 
P H R A G M I T E D E S J O N C S , S C H I L F R O H R S Ä N G E R 
3 ce printemps: le 24.4 et le 1.5 à Leuk (hDu) et le 27.4 à Grône (beP). 
R O U S S E R O L L E V E R D E R O L L E , S U M P F R O H R S Ä N G E R 
Chante déjà le 6.5 à Bratsch (beP), puis le 10 à Sierre (paM). 
R O U S S E R E L L E E F F A R V A T T E , T E I C H R O H R S Ä N G E R 
Dès le 17.4 à Martigny et le 20 à Grône (beP). 
ROUSSEROLLE TURDOIDE, DROSSELROHRSANGER 
Entendue le 27.4 à Grône (rlm) et les 5, 12 et 26.5 à Leuk (R. Burri, 
hDu, rlm), mais sans suite. 
HVPOLAIS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER 
En migration, le 19.5 à Martigny (beP). 
H Y P O L A I S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
Premier ch hâtif, le 27.4 à Grône (rlm, beP), puis dès le 2.5 ailleurs. 
F A U V E T T E P A S S E R I N E T T E , W E I S S B A R T G R A S M Ü C K E 
Pour la première fois en Suisse, observation d'un c en migration, le 
2.5 à Martigny (beP). 
F A U V E T T E O R P H É E , O R P H E U S G R A S M Ü C K E 
Une migratrice le 5.5 à Leuk (rlm). 
F A U V E T T E B A B I L L A R D S , K L A P P E R G R A S M Ü C K E 
Dès le 12.4 à Martigny (beP), le 13 à Leuk (hDu), le 14 à Grône (mPe). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Seulement dès le 24.4 à Leuk (hDu). 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
En dehors du 13.3 à Grône (iSi), retard général, pas avant les 24-
25.3. 
P O U I L L O T D E B O N E L L I , B E R G L A U B S Ä N G E R 
Dès le 21.4 (Lens; aSi) 
P O U I L L O T S I F F L E U R , W A L D L A U B S Ä N G E R 
Dès le 21.4 également à (Sierre; aSi). 
POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP 
Le 2.3 à Martigny (beP) et le 4 à Sierre (aSi), puis en nombre dès 
mi-mars. 
POUILLOT FITIS, Fms 
Ch hâtifs les 21.3 à Granges/Sierre et 25.3 à Grône (Rey), mais pas 
avant le 6.4 ailleurs; dernier migrateur le 17.5 à Sion (Rey). 
G O B E M O U C H E G R I S , G R A U S C H N Ä P P E R 
Premier le 29.4 à Leuk (Rey). 
G O B E M O U C H E N O I R , T R A U E R S C H N A P P E R 
Passe entre le 22.4 à Brig-Glis (mEi) et le 28.5 à Agarn (hDu). 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
En déplacement estival jusqu'à 4'280 m sur Saas Fee (M. Gerber). 
MÉSANGE RÉMIZ, BEUTELMEISE 
Trois données printanières, les 24.3 et 7.4 à Martigny (beP) et le 
15.4 à Baltschieder (Ker). 
L O R I O T , P I R O L 
Très tôt lui aussi, avec un m le 17.4 à Niedergestein (rlm), puis nor-
malement dès le 28.4 à Leuk (rlm, liM). 
P I E - G R I É C H E É C O R C H E U R , N E U N T Ö T E R 
Dès le 29.4 à Martigny (beP) et le 1.5 à Raron et Niedergestein 
(hDu); le passage s'affirme à partir du 5.5 et culmine au milieu du 
mois; entre autres, 29 ind sur moins d'un km^ le 14.5 à Martigny 
(beP). 
PlE-GRIÈCHE A POITRINE ROSE, S C H W A R Z S T I R N W O R G E R 
Première mention depuis 1990: 1 ind le 16.5 sur Leuk, 950 m (C. 
Sinz; CAvS). 
PlE-GRIÈCHE A TETE R O U S S E , R O T K O P F W O R G E R 
Vue le 19.5 à Icogne (iSi). 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
Au moins 150 ind le 2.3 à Vouvry (rV), seule donnée. 
CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRAHE 
Hors plaine haut-valaisanne, des isolées le 30.3 à Collonges, le 
20.4 à Grône et le 22.4 à Martigny (beP) puis le 21.5 dans une forêt 
d'aroles sur Zermatt, 2'000 m (jcT), en été à Montana (H. Wallima), le 
5.7 à Veyras (Rey) et le 7.7 dans un mélézin de Zwischbergen, V300 
m (P. Frei). 
G R A N D C O R B E A U , K O H L K R A B E 
Au moins 50 le 5.5 à Raron (liM). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Dernier, plutôt tardif, le 6.4 à Troistorrents (alS). 
ROSELIN, KARMINGIMPEL 
Un m migrateur gris chante le 6.6 à Liddes, sans s'installer toute-
fois (beP). 
G R O S B E C , KERNBEISSER 
Quelques migrateurs en mars, mais jamais plus de deux ind 
ensemble. 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Arrivage progressif dès le 19.4 (Saillon; mD). 
B R U A N T D E S R O S E A U X , R O H R A M M E R 
Retour dès le 25.2 à Grône (aSi) et le 6.3 à Leuk (Rey). 
B R U A N T P R O Y E R , G R A U A M M E R 
Premier le 10.3 à Salgesch (Rey) puis 1 ch en migration le 23.3 à 
Vouvry (beP, eRe). 
Bertrand Posse 
INDICES DE NIDIFICATION 1996 
BRUTNACHWEISE 1996 
L'inconstance de mai et la vague de froid de la 
dernière décade de juin auront fait le dépit de nom-
breux nicheurs, dont les FAUVETTES PASSERINETTES, se 
reproduisant chez nous à la faveur d'une année d'in-
vasion (11 observations en Suisse). Pour la première 
fois, le ROSELIN s'est cantonné hors vallée de Conches, 
en deux points du Chablais, où il a même niché. Suite 
malheureusement logique de l'évolution de ces der-
nières décennies, la PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE ne 
semble plus se reproduire en Valais, du moins dans les 
secteurs habituellement parcourus. Enfin, SERIN, 
VERDIER et FAUVETTE À TÊTE NOIRE montrent une pro-
gression parfois sensible en altitude. 
Die Unbeständigkeit des Mai und die 
Kältewelle in der letzten Junidekade dürften viele 
Brutausfälle verursacht haben, darunter auch bei 
der BARTGRASMÜCKE, die sich bei uns im Zuge einer 
kleinen Invasion (11 Beobachtungen in CH) erst-
mals fortpflanzte. 
Zum ersten Mal siedelte sich der KARMIN-
GIMPFEL ausserhalb des Goms an, nämlich an zwei 
Stellen im Chablais, wo er gar brütete. Als logische 
Folge der Entwicklung der letzten Jahrzehnte 
scheint der ROTKOPFWÜRGER im Wallis nun leider 
nicht mehr zu brüten, zumindest nicht in den kon-
trollierten bekannten Gebieten. Schliesslich zeigen 
GIRLITZ, GRÜNFINK und MÖNCHSGRASMÜCKE stellen-
weise ein deutliches Vordringen in höhere Lagen. 
G R E B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Présent en 6 localités, avec au total 1 c possible (Leuk; hDu, rlm, L. 
Weissen), 6 probables (1 à Martigny, 2 à Saxon, 3 à Grône; beP, mPe, 
Rey, iSi) et 7 nidifications certaines (1 à Martigny, 1 à Sion, 1 à St-
Léonard, 4 à Grône; pBr, beP, aSi, paO, jcT). A noter que les 3 c ins-
tallés dans des BAC d'autoroute ont tous mené à bien une nichée au 
moins, celui de Martigny ayant même élevé 3 familles (beP)! 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
Hors Léman, signalé sur un étang le 12.7 à Bouveret/Port-Valais (paM). 
B L O N G I O S N A I N , Z W E R G R E I H E R 
Signalé dans les deux sites traditionnels de Grône (1 nidification 
certaine, 1 possible; Rey) et de Leuk (Rey, Sal et al.); 1 le 6.6 à Ardon 
(Pra), où il avait déjà été noté en 1993: plutôt une bonne année. 
HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER 
Des ad nuptiaux sont toujours fréquemment observés en mars-avril, 
en vol ou au gagnage: Vouvry, Martigny, Ardon, Grône, Leuk (div. obs.). 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
A signaler une famille à Morgins/Troistorrents, 1 '360 m, avec 6 juv 
les 8 et 30.9 (paM; paO). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
Principalement observé en 13 localités, dont 4 d'altitude: famille 
au lac de TanayA/ouvry (rlm), c le 27.4 à Morgins/Troistorrents, V360 
m (jeF, beP), 20 ind le 10.7 à Champex/Orsières, T470 m (paM), et 2 
familles le 26.6 à Derborence/Conthey, 1 '450 m (beP, eRe). En plaine, 
seulement 6 familles signalées (Vouvry, Martigny, Saxon, Grône, 
Granges, Leuk), la première le 18.4 (mPe). 
F U L I G U L E M O R I L L O N , R E I H E R E N T E 
1 c le 21.5 à Bouveret/Port-Valais (paM). 
B O N D R É E A P I V O R E , W E S P E N B U S S A R D 
Signalée tout au long de la vallée du Rhône, de Vouvry à Gluringen 
ainsi qu'à Evolène le 9.7 (Gey). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Présent sur l'axe rhodanien jusqu'à Raron; une seule mention exté-
rieure, le 30.6 à Orsières, 820 m (mPe) 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
L'estivage n'est pas à exclure dans la région de Leuk: 1 ind les 1 et 
16.6 (alB, R. Burri, beP, eRe). 
F A U C O N C R É C E R E L L E , T U R M F A L K E 
Notamment une nidification élevée: famille produisant 5 juv sur 
Evolène, 2'550 m (jpG). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Nouvelles installations à Vouvry (nidification certaine; rV, jcT) et 
comme l'an passé à Collombey-Muraz (nidification probable; rV). A 
noter encore un ind le 9.7 à Riddes (jcT). 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
Présence signalée en 12 localités le long de l'axe rhodanien, soit 
moins de la moitié des couples effectivement cantonnés 
TÉTRAS LYRE, BIRKHUHN 
En règle générale, toujours signalé isolément ou par groupes de 1 
à 3 ind sur les places de chant, sauf le 4.4 sur St-Martin (7 ind; Gey) 
et le 21.4 sur Niedergestein (11 ind; rlm). 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
Rencontré uniquement en montagne, au-dessus de V540 m mais 
surtout dès 2'000 m. 
C A I L L E , W A C H T E L 
Haut-valaisanne à une seule exception (1 en le 4.6 à Sion, aLu) et 
entre Leuk et Raron uniquement. Effectifs difficiles à préciser vu les 
mœurs de l'espèce, mais néanmoins 5 ch entendus le 9.6 à Leuk (Sal) 
et 6 le 25.5 à Gampel (O. Hurt). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
Présence le 25.4 à Saxon (beP) puis ch non comptabilisés à Grône 
(rlm, Rey, iSi), 4 territoires à Finges/Leuk (beP) puis un autre dans la 
plaine de Leuk (Rey) 
R Â L E D E S G E N Ê T S , W A C H T E L K Ö N I G . 
Rien à signaler. 
P O U L E D ' E A U , T E I C H H U H N 
26 territoires signalés entre Port-Valais et Raron, dont seul celui de 
Montorge/Sion, 640 m, sort de la plaine du Rhône (A. Blanchet, paM, 
beP, Rey, aSi). 
F O U L Q U E , B L Ä S S H U H N 
7-9 c en dehors de Grône, répartis entre Morgins/Troistorrents, 
1 '370 m, Martigny, Saxon, Granges/Sierre, Finges et Leukerfeld/Leuk 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
Min de 8 territoires sur le Rhône de Finges, avec toutefois une 
prospection moins intensive que l'an passé (aLu); encore une famille le 
25.8 à Finges/Salgesch (Sal); les sites de Sion, occupés en 1994 (2 c) et 
1995 (1 c) ont été délaissés cette année. 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Semble avoir disparu de Vionnaz où le système de drainage a été 
amélioré en automne 95: un m le 30.3, seule donnée pour ce site. A 
Vouvry, une dizaine de territoires possibles (hDu, beP, rV), ce qui serait 
plus élevé que ces dernières années; déplacement des nicheurs de 
Vionnaz? A signaler encore, 1 m et 2 f en séjour prolongé à Martigny 
jusqu'au 22.4, sans activités nuptiales cependant (beP, hDu). 
B É C A S S E , W A L D S C H N E P F E 
En plus des traditionnelles observations de Finges/Leuk, croule ves-
pérale observée le 22.5 sur Troistorrents (paM). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
8 territoires recensés sur le Rhône de Finges (aLu), mais prospection 
moins intensive qu'en 1995. Ailleurs, c le 14.5 à Gluringen, 1'300 m 
(mEi). Velléités d'installation sur le Rhône à Baltschieder, sans suite (Ker). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Peu signalée en période de nidification avec 4 mentions sporadiques 
du Valais romand, à Port-Valais (paM), Collonges (jeF), Sion (paM) et 
Grône (aSi), et 6 dans le Haut-Valais, entre Leuk et Visp (div. obs.). 
E F F R A I E , S C H L E I E R E U L E 
Indices de présence, des fientes dans une grange, le 25.4 à 
Collombey-Muraz (paM). 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1995-1996 à l 'automne 1996 
PETIT-DUC, ZWERGOHREULE 
1 nidification certaine et 1 ch à Ayent (aLu, aSi), nidification cer-
taine également à Grimisuat et ch à Vex (aLu). Ailleurs, ch durant deux 
semaines sur Savièse (F. Udry) ainsi qu'en plaine de Sion (J.-P. Crisinel, 
par bM); 1 ch les 15 et 22.6 au-dessus de Monthey (W. Dubouloz), 
bien en dehors des lieux fréquentés ces dernières années. 
G R A N D - D U C , U H U 
5 sites occupés, dont une nidification certaine, le long de l'axe rho-
danien et 2 indices de présence dans des vallées latérales 
C H E V É C H E T T E , S P E R L I N G S K A U Z 
Présente dans le Bas-Valais, à TanayA/ouvry (rlm). 
M O Y E N - D U C , W A L D O H R E U L E 
Trois nidifications certaines de plaine, 2 à Sion (3 et 4 juv; aLu) et 
I à Leuk (2 juv; hDu, liM, beP). En montagne, indices de présence à 
Morgins/Troistorrents, T380 m (M. Deschenaux), Collombey-Muraz, 
600 m (beP, eRe) et Niedergestein, 2'100 m (rlm). 
E N G O U L E V E N T , N A C H T S C H W A L B E 
Sur les trois territoires occupés à Fully en 1989, il ne reste qu'un 
seul chanteur, absent à fin mai (beP) mais entendu le 27.6 (hDu); 3 c 
et 1 ch à St-Léonard (aSi); toutes les autres mentions sont réparties en 
I I sites au moins entre Salgesch et Bratsch 
M A R T I N E T A V E N T R E B L A N C , A L P E N S E G L E R 
Vu en plusieurs régions du canton, mais un seul site certifié selon 
les données parvenues, à Leukerbad (Gun). 
M A R T I N - P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
Nidification probable à Dorénaz (nEr, jeF, cK, paM, beP); sinon, 1 ind 
vu à quelques reprises en juin (naU) et le 16.7 (Rey) à Grône ainsi que 1 
le 21.5 à Port-Valais (paM) laissent supposer d'autres installations. 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
9 à 11 ind dans le Haut-Valais, mais 2 reproductions réussies donnant 
7 juv à l'envol, et une tentative de nidification (rlm, beP et al.). 
H U P P E , W I E D E H O P F 
Vue en 11 localités du Valais romand, dont à Vernayaz le 17.5 (jeF), 
peut-être une migratrice attardée. A noter quelques nidifications en 
nichoirs dans la plaine de Fully-Saxon, dont un c donnant 9 jeunes à 
l'envol à la première nichée (nombre exceptionnel; jeF) et 5 à la 
deuxième. Une nidification certaine sur Chermignon, 1'020 m (Rey). 
Dans le Haut-Valais, 11 localités également, avec notamment 1 ch 
assez haut, le 6.6 à Feschel, V550 m (H.-R. Kunz). 
T O R C O L , W E N D E H A L S 
Mentions concentrées comme à l'accoutumée dans la plaine du 
Rhône et ses abords en amont de Martigny; hors de ce périmètre, nou-
velle nidification en nichoir à Troistorrents, 690 m (alB), 1 ch à 
Collonges le 16.5 (jeF), puis dans les vallées latérales, 1 ch le 7.5 à 
Liddes, V340 m (beP), 2 ch à St-Luc, T600 et 2'100 m (E. Bernardi), 
1 ch à Evolène, 1'800-1'900 m (jcT), dans la vallée de Conches à 
Grengiols, Greich, Goppisberg et Betten, T100-1'430 m (mEi), à 
Zeneggen, V420 m (Zur), à Albinen, 1'940-1'990 m, les 24 et 26.6 
(Gun; H.-R. Kunz). 
P i c E P E I C H E T T E , K L E I N S P E C H T 
Signalé en 21 localités, de la plaine à 1 '240 m (Evolène; mTh) 
P I C T R I D A C T Y L E , D R E I Z E H E N S P E C H T 
Tambourinage le 28.4 sur Collombey-Muraz, 1 '650 m (beP, eRe) et 
le 20.6 sur Nax, 1740 m (f; aLu); nidification certaine près de 
TanayA/ouvry, 1 '450 m (rlm); traces caractéristiques sur des troncs à 
Ayer, 1 '000 m, le 6.7 (jeF). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
Le 11.6, un ind à Bramois/Sion (aLu; CAvS), n'a pas été retrouvé 
par la suite. 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Par rapport aux données antérieures, des ch isolés ont été retrou-
vés à Conthey, dans des lambeaux de steppes noyées dans le vignoble 
(beP); cantonnements reliques, actuellement les plus occidentaux. 
A L O U E T T E D E S C H A M P S , F E L D L E R C H E 
Déjà 2 ch dans les pentes partiellement libres de neige, sur Wiler, 
2'000 m (jcT). En altitude toujours, 9 ch le 17.6 sur 1 km2, entre 2'300 
et 2'400 m sur Zermatt (beP). 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
Erratique ou fortement attardé, 1 ind le 21.6 à Grône (hDu). 
H I R O N D E L L E D E R O C H E R S . F E L S E N S C H W A L B E 
Fort rassemblement en période de reproduction, une 100aine 
d'ind le 21.5 sur Zermatt, 1 '700 m (jcT). De nouveaux indices de nidi-
fication sur des édifices: un nid sous le toit d'un chalet de bois, le 30.5 
à Oberwald, 1'370 m (A. Schifferli), 1 c dans le village de Liddes, 1 '350 
m, le 6.6 et un autre le 26.6, au nid sur un chalet de bois à 
Dranse/Liddes, V260 m, comme en 1993 (beP); un c nourrit le 18.8 
sur un immeuble de 10 étages à Montana, 1 '470 m (R. Lévêque). Les 
mentions les plus élevées en période de nidification proviennent tou-
jours du Valais continental, à Ayer, 2'200 m (nidification certaine, 
comme en 1995; jcT), Saas Almagell, 2'300 m (jcT), et Zermatt, 2'000-
2'350 m (jcT; Gun). 
H I R O N D E L L E D E F E N Ê T R E . M E H L S C H W A L B E 
Niche encore en paroi à Ayent, 1 '380 m (6 nids; Rey); à Zermatt, 
28 nids occupés mais forte mortalité des jeunes par abandon suite au 
mauvais temps (jS, moJ). 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
Retrouvé en plaine, dans les abords épargnés de l'usine d'alumi-
nium, sur Steg et Niedergestein: 2 c probables le 3.6 (hDu). 
P I P I T S P I O N C E L L E , W A S S E R P I E P E R 
Exemple de belle densité, avec au moins 21 territoires sur 1 km^ à 
Verbier/Bagnes, 1'920-2'200 m (beP); nourrit encore le 13.8 sur La 
Sage/Evolène, 2'300 m (jpG). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I Ê R E , S C H A F S T E L Z E 
Restreinte au Haut-Valais, sur ses sites traditionnels de Leuk, 
Turtmann et Gampel, où les premiers signes probants de cantonne-
ment se marquent dès le 28.4 (hDu, liM, Rey, Sal et al). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Isolés, nicheurs ou erratiques, le 14.7 sur Zermatt, 2'000 m, et le 
17.7 sur Conthey, 1 '950 m (beP). 
C I N C L E , W A S S E R A M S E L 
En plaine, nidifications: certaine à Monthey (rV), probable à Visp 
(Zur) et possibles à St-Maurice (paM, eRe), Fully (beP), Chippis (paM) 
et Leuk (S. Bächli, S. Meyer, M. Schäfer). En altitude, une nichée sur 
Täsch, 2'400 m, le 25.7 (jcT), 3 ind au moins le 3.8 sur Saas Almagell, 
2'400 m (jcT) et un ind nicheur ou erratique le 15.7 sur 
Lourtier/Bagnes, 2'360 m (beP). 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
Quelques nicheurs probables rencontrés les 28.6 et 25.7 sur Täsch, 
entre 2'900 et 3'300 m (jcT), et le 25.7 sur Evolène, 3'160 m (mTh). 
R O U G E G O R G E , R O T K E H L C H E N 
1 ch le 13.6 sur Verbier/Bagnes, 2'020 m (beP). 
R O S S I G N O L P H I L O M È L E , N A C H T I G A L L 
Progresse-t-il dans la vallée de Conches? Connu jusqu'ici, sauf 
erreur, jusqu'à Bitsch, 2 ch ont été entendus le 25.5 à Ried bei Morel, 
850 m (C. Katzenmaier) puis 1 les 13 et 17.5 à Grengiols, 840 et 880 
m (mEi). Seule mention en provenance d'une vallée latérale, à signaler 
1 ch le 26.5 à Visperterminen, 900 m (Zur). Comme en 1993, 1 ch 
noté à Ausserberg, 1 '020 m (Ö. Akeret). Enfin, dernières manifesta-
tions vocales de nicheurs, les 18-19.8 à Leuk (paM; B. Keist). 
ROUGEQUEUE A FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ 
A retenir un nichée à Monthey, 500 m, après des années d'absence 
(rV), et 1 ch le 24.5 à Bourg-St-Pierre, T690 m (jcT), acquisition récente 
pour la région ou espèce manquée lors des prospections atlas de 1972-
76. En altitude, des ch en limite de forêt, à Ausserbinn, 2'000 et 2'100 
m (mEi) et à l'Aletschwald/Ried bei Morel, 2'000-2'100 m (Y. Schaerer). 
T A R I E R , B R A U N K E H L C H E N 
Déjà un ch le 16.4 à Zermatt, 1 '540 m (jcT)! En plaine, à relever la 
présence de 2 ind le 10.7 à Collombey-Muraz (rV), les seuls en aval de 
Leuk. Majorité des données réparties dans les environs de Leuk, et en 
montagne dès V300 m et jusqu'à 2'200 m à Evolène (mTh), Betten 
(Zur, Y. Schaerer) et Zinal (jcT). 
TRAQUET PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN 
Des recensements dans la plaine de Leuk donnent 27-29 territoires 
(hDu). Ailleurs dans le Haut-Valais, à noter 1 m ch le 14.5 à Grengiols, 
950 m (mEi) - espèce absente de la vallée de Conches jusqu'ici? - et 
un autre sur versant nord, le 24.5 à Eischoll, 790 m (S. Meyer). Dans 
le reste du canton: Vouvry, 1 territoire, visiblement abandonné (beP); 
Vionnaz, 1 (beP); Collombey-Muraz, 1 (rV); Collonges, 1 (eRe); 
Dorénaz, 2 (jeF), Martigny, 9, dont 3 abandonnés (beP); Ardon, 1 
(paM); Sion, 5-6 (aLu; jeF, aSi; phW); St-Léonard, 1 (paM); 
Granges/Sierre, 1-2 (Rey; beP); Sierre, 3 (aSi; mPe; hDu); Salgesch, 1 
(aLu, rLu, beP, phW). A noter, un ch solitaire, et très surprenant, le 7.6 
Bertrand Posse 
sur les Toules/Bourg-St-Pierre, 1 '860 m, sur un alpage parmi les Tarlers, 
entre pétasites et buissons (jcT)! 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Les dernières recherches d'atlas ont amené une abondance de 
mentions élevées, pas moins de 12 réparties sur les communes d'Evo-
lène, Ayer, Täsch et Zermatt et comprises entre 2'600 et 2'900 m; 
parmi elles, 3 nidifications certaines (jcT; mTh; J. Denkinger), 
M E R L E D E R O C H E , S T E I N R Ö T E L 
Des ch élevés, entendus le 28.6 sur Zermatt, 2730 m (jcT) et le 
14.7 sur St-Martin, 2700 m (aLu). 
M E R L E A P L A S T R O N , R I N G A M S E L 
Famille observée sur Albinen, 2'260 m (Gun) et des c cantonnés 
alarmant en deux lieux sur Evolène, 2'350 et 2'560 m (mTh), et sur 
Lourtier/Bagnes, 2'440 m (beP). 
MERLE NOIR, AMSEL, 
Premier chanteur s'est manifesté le 12.1 à Sion (aSi). 
ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSANGER 
Cantonnements élevés et inhabituels, à fortes densités de surcroît: 
sur Bourg-St-Pierre, 18 ch le 7.6, dont 8 sur 1 km' dans une aulnaie à 
mégaphorbiée, et 14 le 9.6 (jcT). A Liddes, 2-3 ch le 6.6 et 1 le 26 dans 
une prairie humide à Renouée bistorte (beP). 
ROUSSEROLLE TURDOlDE, DROSSELROHRSÄNGER 
C avec m ch le 12.7 à Bouveret/Port-Valais (paM), nouveau site. 
HYPOLAIS ICTËRINE, GELBSPÖTTER 
Ch le 19.5 dans une petite zone alluviale à Sierre, pour la troisiè-
me année consécutive au même endroit (aSi; voir aussi errata); ch le 
24.6 à Leuk (Rey). 
H Y P O L A I S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
Ch répartis entre Evionnaz, 450 m (jeF), et Ried bei Morel, 850 m 
(C. Katzenmaier), mais en général au pied du coteau. 
F A U V E T T E P A S S E R I N E T T E , B A R T G R A S M Ü C K E 
Evénement attendu! Elle a niché pour la première fois en Suisse, à 
Fully: 4 juv éclos dont un victime des intempéries (eS, beP, eRe, gCa; 
CAvS); nidification probable à Leuk, avec une f le 28.4 puis un m dès 
le 5.5 (liM, hDu, rlm; CAvS), très discret ensuite: vu les 19 (rlm) et 25.5 
(S. Meyer), puis le 3.6 où il chante brièvement et alarme énergique-
ment (beP; SERMET & POSSE 1998). 
F A U V E T T E O R P H É E , O R P H E U S G R A S M Ü C K E 
Nidification certaine à Gampel, 980 m, où un c élève un juv au 
moins (rlm); premier cas prouvé depuis 1968 (BOTTANI & PRAZ 1977)? 
FAUVETTE ÊPERVIÊRE, SPERBERGRASMOCKE 
1 m ch construit un nid le 16.5 sur Leuk, 950 m (UM), sans suite visible 
F A U V E T T E B A B I L L A R D E , K L A P P E R G R A S M Ü C K E 
Entre autres observations, 1 ch établi au pied du coteau de Leuk, 620 
m (maB, Lus; R. Burri) et une nidification, à 2'380 m sur Täsch (jcT). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Effectifs toujours faibles: m ch le 17.5 à Sierre (aSi), 3 territoires à 
Leuk, 620 et 950 m (hDu et al; R. Burri; C. Sinz), 1 ch le 1.5 à Gampel 
(hDu), probablement disparu, 1 ch le 5.5 à Hohtenn, 760 m (hDu) et 
1 territoire à Niedergestein (hDu, liM). 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Découverte dans quelques nouveaux carrés d'atlas, et parfois à des 
altitudes très élevées; 1 ch le 29.5 à Reckingen, V330 m (R. Burri), 
nouveau; plusieurs ch, à mi-juin et mi-juillet dans la région de Zermatt, 
nouveaux également, notamment à 1710, 1770, V980 et 2'020 m 
(beP); 2 ch le 26.6 sur Albinen, 1 '910 et 1 '930 m (H.-R. Kunz), 1 ch le 
29.6 sur Conthey, 1 '800 m, et 2 ch le 2.7 sur Nendaz, 1 '870 et 1 '960 
m (beP). 
POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSANGER 
Présent sur les hauts de Vouvry (rlm) et dans la région de Bourg-
St-Pierre, 1750 m (jcT), hors des régions où il est habituellement 
signalé. 
POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSANGER 
Comme à l'habitude, ch isolés et dispersés: Collonges (jeF), 
Lourtier/Bagnes, V240 m (beP), Zermatt, 1750 m (beP) et Simplon, 
1'290 m (P. Frei), ou en petites populations localisées, comme à 
Isérables, 1 '480 m (5 ch; beP), Salgesch-Leuk (quelques territoires, 
dont un nourrissage; Rey, beP) et Morel (2 ch; C. Katzenmaier). 
POUILLOT FITIS, FlTIS 
Ch isolés en montagne, de statut toujours difficile à considérer: 1 
ch le 5.6 à Salvan, 970 m, non retrouvé à fin juin (jeF), 1 ch dans les 
mélèzes à Zermatt, 1920 m, non retrouvé deux semaines plus tard 
(beP) et au moins 1 ch, dans les mélèzes et aulnes verts, le 7.7 à 
Zwischbergen, T300 m (P. Frei). 
GOBEMOUCHE GRIS, GRAUSCHNAPPER 
A signaler 1 md le 21.6 sur Blatten/Lötschental, V830 m (F. 
Borleis). 
GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER 
1 ch le 15.5 dans ses quartiers connus, sur Fully, 590 m (eS) puis 
deux autres indices hors sentiers parcourus: ch le 23.5 sur Nax, 1 '340 
m (aSi), et m alarmant le 20.6 sur Isérables, 1 '330 m (beP). 
MÉSANGE A LONGUE QUEUE, SCHWANZMEISE 
Nouvellement trouvée dans certains secteurs d'altitude, dont plu-
sieurs cantonnements sur Zinal, entre 1 '670 et 1 '800 m (jcT), aux envi-
rons de Zermatt, entre 1 '540 et 1 '800 m (jcT; beP) et sur Binn, 1 '650 
m (B. Kaufmann). 
M É S A N G E N O N N E T T E , S U M P F M E I S E 
C présent le 1.7 près de Derborence/Conthey, V250 m (beP) et 
nidification certaine sur Gampel, V430 m (rlm), bien haut. 
M É S A N G E B L E U E , B L A U M E I S E 
En altitude. Vue les 11 et 28.5 sur Zinal, 1 '670-1700 m (jcT). 
SITTELLE, KLEIBER 
Belle densité sur Zermatt, avec notamment un min de 15 territoires 
sur 1 km2 dans les forêts d'aroles (beP). 
G R I M P E R E A U DES JARDINS, GARTENBAUMLÄUFER 
Entendu le 3.3 à Chermignon, 1 '000 m (aSi) et les 12 et 16.4 près 
de Zermatt, 1 '550 m, exceptionnellement haut mais déjà rencontré 
dans les forêts de mélèzes (jcT); un c a élu domicile une grange de 
Branson/Fully, où il niche sous le toit (nEr). 
LORIOT, PIROL 
Hors plaine Leuk-Niedergesteln, ch isolés le 8.6 à Miège (hDu), le 
16.6 à Sion (aLu), le 25.6 à Vouvry (jcT) et le 9.7 à Granges/Sierre (Rey). 
PlE-GRIÊCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER 
En plaine romande, des nidifications certaines à Vouvry (jcT) et 
Ardon (beP), probables à Dorénaz (jeF), Martigny (3 territoires; beP) et 
Sion (5 territoires très rapprochés; aLu), possibles à Vionnaz (2 terri-
toires; paM) et Chamoson (beP). En altitude, c nourrit à 1 '920 m sur 
Verbier/Bagnes, vu en chasse à 2'040 m et 2'150 m (rLu; beP) et c le 
23.7 sur Zermatt, 1 '900 m (Zur). 
PlE-GRIÉCHE A TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER 
Elle pourrait bien avoir tiré sa révérence: aucun contact sur le 
coteau d'Arbaz-Grimisuat, son dernier fief connu. 
C H O C A R D A B E C J A U N E , A L P E N D O H L E 
1 c couve dans la tour d'aération du tunnel du Gd-St-Bernard, 
2'250 m, le 15.6 (Y. Reverdin, par P. Géroudet); toujours présent le 
26.6 (beP); autres Chocards anthropophiles, ceux qui se sont établis 
dans un arrêt de téléski au-dessus de Zermatt, 2'580 m (jS, moJ). 
C H O U C A S , D O H L E 
Toujours présent à St-Maurice (10 c; paM, eRe) et 2 c en paroi sous 
Zeneggen (Zur). 
ETOURNEAU, STAR 
1 ind le 29.5 à Reckingen, V330 m (R. Burri). 
M O I N E A U D O M E S T I Q U E , H A U S S P E R L I N G 
Espèce non retrouvée en été à Bourg-St-Pierre, où elle y était il y a 
20 ans, mais par contre parfois présente en hiver (jcT). 
M O I N E A U C I S A L P I N , I T A L I E N S P E R L I N G 
Rencontré sur Liddes, V460 m, le 26.7 (beP), à Conthey, 810 m, 
le 17.4 (beP), à Veyras (nidification certaine; Rey), à Niedergestein, le 
25.8 (nourrissage; Rey), à Zermatt, 1 '620 m, le 9.7 (nidification certai-
ne; Zur), à Simplon, V460 m (5 ind; P. Frei) et à Oberwald, T370 m 
(au moins 2 c; A. Schifferli). 
S E R I N , G I R L I T Z 
A nouveau des ch bien haut, près d'Arolla/Evolène, V810 m (Gey) 
et dans la région de Zermatt: comme en 1994-95, ch à T630 m (jS, 
moJ) mais aussi à T970 meta 2'000 m, le 14.7 (beP)! 
VERDIER, GRÜNFINK 
Très haut lui aussi: ch le 29.6 sur Conthey, 2'000 m, retrouvé au 
même endroit le 17.7 (beP). 
S I Z E R I N , B I R K E N Z E I S I G 
En plaine, ch à Martigny (beP) et présence estivale à Sierre (hDu); 
à noter 1 m le 19.6 dans les vignes de Conthey, 660 m (beP), alors que 
l'espèce n'avait été trouvée jusqu'ici que dans les vergers et les vignes 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1995-1996 à l 'automne 1996 
de plaine (DESFAYES 1986). 
ROSELIN, KARMINGIMPEL 
Pour la première fois, s'est installé hors vallée de Conches (où 3-4 
ch étaient présents à fin mai; R. Burri): 1 ch le 12.7 à Bouveret/Port-
Valais (paM, jeF) et comportement révélant une nidification, la pre-
mière notée pour le canton, sur Vouvry, 1 '450 m (rlm). 
G R O S B E C , KERNBEISSER 
Encore présent en ville de Sion: c avec ch en mars-avril (E. 
Widmann); ailleurs, nidification certaine à Grône (mPe) et Leuk (beP), 
probable à St-Martin, 1 '080 m (aLu) et Visp (Zur). 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
En plaine, toujours présent entre Martigny et St-Maurice: famille à 
Vernayaz les 1-2.6 et territoire à Dorénaz (jeF). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Notamment, dans le Chablais, 2-3 territoires sur Vouvry, T200 m 
et 1 '550 m (jcT), à Vérossaz, le 22.7 (paM), et près de St-Maurice 
(eRe). En altitude, 10 ch recensés sur 1 km' à Finhaut, entre V400 et 
V950 m (jeF) et sur Zermatt, c le 8.6, 2'300 m (jcT), ch le 9.7, 2'350 
m (Zur) et au Schwarzhorn/Niedergesteln, 2'310 m (rlm). 
ORTOLAN 
Quelques reliquats de la distribution passée: 3-4 territoires à 
Liddes, 1 '400 m (beP), puis ch isolés le 14.6 à Evolène, 1700 m (Zur), 
le 24.5 à Eischoll (S. Meyer), le 14.5 à Grengiols(mEi) et ch à St-Martin 
(A. Cotty); 2 ch à Zermatt, 1 '620 et 1 '700 m (jcT, beP, Zur) et 2 ch sur 
Inden, 1 '980 m et 2'020 m (H.-R. Kunz). 
BRUANT PROYER, GRAUAMMER 
Remonte maintenant jusqu'à Raron (liM), peut-être plus une fuite 




Une arrivée d'air maritime en août abrégea 
sérieusement l'été. Septembre fut un peu trop froid et 
trop sec, particulièrement chez nous (30% des précipi-
tations de la norme), et marqué par une invasion de 
BÉCASSEAUX MINUTES sur la Suisse, dont quelques-uns 
chez nous. Octobre, plutôt chaud, fut assez chan-
geant. D'abondantes chutes de neige jusqu'en plaine 
dès le 22 novembre ont anticipé l'hiver (50 cm en 
Valais central le 30.11). 
Les mouvements par invasions se sont succé-
dés: en plus des bécasseaux, MÉSANGES NOIRES et 
quelques autres petits passereaux forestiers à leur 
suite, GEAIS DES CHÊNES. BERGERONNETTES PRINTA-
NIÈRES et TARINS. A noter également quelques escales 
alpines d'oiseaux d'eau, ou observations de transit sur 
les Alpes (Cormoran, Héron cendré. Milan royal), et 
une donnée d OUTARDE CANEPETIÈRE, oiseau devenu 
bien rare ces dernières décennies. 
Die Ankunft einer Staffel Meeresluft 
verkürzte den Sommer deutlich. Der September 
war etwas zu kalt und zu trocken, insbesonder bei 
uns, wo nur 30% der üblichen Niederschläge fie-
len. Bemerkenswert war ein Einflug von 
ZWERGSTRANDLÄUFERN in die Schweiz, wovon einige 
auch bei uns landeten. Der Oktober war eher 
warm, doch recht wechselhaft. Starke Schneefälle 
bis ins Tal ab dem 22. November läuteten den frü-
hen Winter ein (50 cm am 30.11. im Zentralwallis). 
Es gab weitere Invasionen, so von TANNENMEISEN 
und anderen waldbewohnenden Singvögeln, 
dazu von EICHELHÄHERN, SCHAFSTELZEN und ERLEN-
ZEISIGEN. Festzuhalten sind ferner einige Aufent-
halte von WASSERVÖGELN AN GEBIRGSSEEN, Alpen-
überquerungen von Kormoran, Graureiher und 
Rotmilan, und als Dreingabe ein Nachweis einer 
ZWERGTRAPPE, also einer Art, die in den letzten 
Jahrzehnten nur äusserst selten aufgekreuzt ist. 
CORMORAN, KORMORAN 
2-1 ind déjà présents à Martigny entre le 23 et le 30.7 (pBr, beP) 
puis 1 ind - l'un d'entre eux? - vu quelques fois entre le 28.7 et le 
12.9 à Granges-Grône (aSi, nEr, Rey). L'empoissonnement des lacs 
alpins peut entraîner des surprises et favoriser les opportunistes: ainsi, 
1-3 ind exploitent quelques plans d'eau d'altitude sur Zermatt, V900-
2770 m, entre le 6 et le 18.8 (jS, moJ, J. Denkinger, F. Delhafen)! 
L'amorce des mouvements migratoires de grande ampleur est donnée 
le 6.9 à Monthey, où un min de 6711 ind passeront jusqu'au 16.12 
(rV). Les apparitions en plaine se généralisent dès la première décade 
d'octobre, et l'on retiendra 12 ind le 15.11 à Leuk (Rey). Sur les cols 
alpins ou en montagne, 13 ind passent à Bretolet, 1 '920 m, le 26.9 
(aLu), 7 le 13.10 à la Combe de l'A, 2'500 m (P. Patthey) et 17 le même 
jour au col de Balme, 2'200 m (aLu, aSi, rLu, naU, beP). 
B L O N G I O S , Z W E R G R E I H E R 
Encore 2 ind présents le 21.8 à Leuk, peut-être issus de la nidifica-
tion, puis dernier le 3.9 à Grône (Rey). 
C R A B I E R , R A L L E N R E I H E R 
Observation automnale exceptionnelle. 1 ind le 29.9 à Steg (rlm; 
CAvS). 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
1 ind le 6.8 à Derborence/Conthey, 1 '450 m (aLu). En migration, 3 
ind, vus depuis le col de Balme, ont dû passer le col des Montets HS 
le 21.9 (nEr, rLu, beP, St. Voisard) et 3 ind le 13.10 luttent contre le 
vent en remontant le val de Moiry, 2'250 m (R. Meury). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
Les isolées traditionnelles du col de Bretolet, vues les 16 et 26.9 (A. 
Eray; aLu). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
4 ind les 5-6.9 à Monthey (rV); un migrateur transalpin, vu depuis 
le col de Balme, arrive du Chablais le 21.9, tourne sur Martigny et 
passe en direction du col des Montets HS (nEr, rLu, beP, St. Voisard). 
O I E C E N D R É E , G R A U G A N S 
2 ind le 26.11 sur la plaine enneigée de Vouvry (MM). 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
2 ind du 20 au 26.9 à Grône (Rey), 1 ind le 2.10 à Martigny (beP) 
et 1 ind le 15.11 à Leuk (Rey). 
CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
1-2 ind séjournent à Grône du 20 au 26.8 (Rey), puis 2 le 27.10 à 
Leuk (rlm). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Observations polarisées entre Grône (dès le 20.8; Rey) et Martigny 
(dès le 2.9; beP); ailleurs, 4 ind le 15.11 à Leuk (Rey). 
CANARD PILET, SPIESSENTE 
1 ind le 10.8 à Grône (Rey), puis 1 les 1-2.11 à Martigny (pBr, beP). 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä K E N T E 
A Grône uniquement, les 29.7, 2 et 11.8 (Rey, jcT) puis une attar-
dée le 19.10 (Sal). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
Données de plaine, comme à l'ordinaire: 2 ind plutôt hâtifs, le 13.8 
à St-Léonard (paO) et 1 ind à Finges/Leuk le 19.9 (Rey). A retenir une 
troupe exceptionnelle par la taille et le lieu: 17 ind en escale sur le lac 
de Moiry/Grimentz, 2'250 m, le 23.8 (M. Jordi). 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
1 f le 7.9 sur le Rhône de Gluringen (paM, jeF, rlm, cK); observa-
tion insolite; 2 ind le 15.11 à Vionnaz (jcT). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
A Grône, 1 m le 26.8 et 2 le 22.10 (Rey), Sierre le 29.10 (Rey) et 
Leuk, du 27.10 au 15.11 (rlm, Rey). Autre escale alpine sur un lac de 
Ber t rand Posse 
barrage, 1 m le 10.10 à Zeuzier, 1770 m (mPe). 
FULIGULE NYROCA, MOORENTE 
1 ind à Raron, le 17.11 (rlm). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
3 ind le 29.7 à Grône (Rey), puis 2 ind, sur le Rhône de Gluringen 
le 7.9 (paM, jeF, rlm, cK). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Dernier migrateur du flot d'août, le 25 à Monthey (rV), puis enco-
re 1 le 21.9 au col de Balme (rLu, aLu, beR St. Voisard). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
En plaine, le 9.10 à Martigny (beP) et le 13 à Vouvry (rV); un migra-
BÉCASSEAUX MINUTES en escale alpine à Derborence, le 28 sep 
t e m b r e 1996. - PHOTO DE JÉRÔME FOURNIER. 
teur transalpin repéré sur la Pointe de la Plaine Morte/Montana, 2'900 
m, le 11.10 (R. Meury). 
G Y P A È T E , B A R T G E I E R 
Un imm/subad sur Fionnay/Bagnes, les 27.9 et 23.10 (P. 
Azelvandre; H. Dumoulin) puis cantonnement de Republic 5 (HS 1993) 
vraisemblablement dans son fief de Derborence/Conthey et environs, 
remarqué dès le 22.10 (J.-M. Dayer et al.). Un subad/ad non identifié 
cantonné sur les hauts de Salgesch-Montana dès le 25.10 (cB, M 
Deschenaux et al). Enfin, Republic 8 (HS 1996), après avoir côtoyé les 
Préalpes fribourgeoises en septembre (S. Lehmann), est vu en compa-
gnie de ce dernier ind, le 3.11 sur Varen (pBr, beR eRe), seul le 21.11 
sur Niedergestein (W. Amaker) avant de séjourner quelques temps 
dans le Chablais vaudois (R. Delarze, J.-M. Fivat). 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
Hors données partielles du col de Bretolet, isolés vus le 12.9 à 
Baltschieder (Sal), le 21.9 au col de Balme (aLu, rLu, beP, St. Voisard), 
le 26.9 à Martigny (beP) puis du 1er au 6.10 à Grône (mPe, Rey). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
1 ind chasse sur la Combe de l'A, 2'100 m, le 14.10 (alS) et un m 
sur les hauts de Varen, 2'000 m, le 25.10 (aSi). Les autres données 
proviennent de plaine: 2 ind le 27.10 à Leuk (rlm), 1 ind le même jour 
à Vouvry où 1 à 2 ind semblent s'installer dans la région (rV). 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
Du col de Bretolet uniquement, 2 ind le 16.9 (A. Eray) et 1 ind le 
26.9 (aLu). 
EPERVIER, SPERBER 
Après la période de reproduction, f ad vue le 31.7 à 3'160 m sur 
Zwischbergen (H. Flück) puis 1 ind sur Zermatt, 3'120 m, le 8.8 (J. 
Denkinger). A noter 29 ind le 26.9 à Bretolet (aLu). 
B U S E , M Ä U S E B U S S A R D 
Fort passage le 26.9 au col de Bretolet, avec 52 ind (aLu). 
B A L B U Z A R D , F I S C H A D L E R 
Uniquement du col de Bretolet, avec notamment 9 ind le 16.9 (A. 
Eray). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE 
1 juv le 10.10 à Martigny (beP), bien tardif. 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Le passage commence avec une capture au col de Bretolet, le 6.10 
(S) puis un migrateur au col de Balme, le 13.10 (aLu). En plaine de 
Vouvry, dès le 27.10 avec max de 3 ind le 15.11 (rV) puis quelques 
mentions de Vionnaz et Collombey-Muraz également. 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
En plaine, 1 le 5.9 à Chamoson (paO) et 1 le 27.9 
à Martigny (beP). 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
Un oiseau le 5.8, à 2'620 m sur St-Luc (L. Heer). 
L A G O P È D E , S C H N E E H U H N 
Notamment une compagnie automnale d'env 20 
ind le 22.9 sur Nax (N. Délèze, par paM). 
C A I L L E , W A C H T E L 
Témoin d'une escale d'altitude, une plumée trou-
vée le 30.9 sur Gampel, 1 '940 m (rlm). 
FAISAN DE COLCHIDE, FASAN 
1 f ie 27.10 à Leuk (rlm). 
RALE D'EAU, WASSERRALLE 
Entendu à Grône jusqu'au 20.9 (Rey) puis à 
Finges/Leuk, le 31.8 (Rey) et le 8.11 (phW), à Leuk, 
le 2.10 (Rey) et à Martigny, le 17.10 (beP). 
MAROUETTE PONCTUÉE, TOPFELSUMPFHUHN 
1 le 13.8 à Leuk (Rey) et une capture tardive, le 
17.10 à Bretolet (S). 
RALE DES GENÊTS, WACHTELKÖNIG 
Nouvelle capture au col de Bretolet, le 17.9 (S). 
F O U L Q U E , B L Ä S S H U H N 
Vue le 27.11 à Leytron (paM). 
O U T A R D E C A N E P E T I È R E , Z W E R G T R A P P E 
1 ind le 2.10 à Niedergestein (rlm; CAvS), la pre-
mière en Suisse depuis 1979 (KNAUS 1997)! 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
Premier migrateur, le 15.6 à Sion (aLu), puis le 9.7 
à Collombey-Muraz (rV); rien ensuite. 
PLUVIER GUIGNARD, MORNELL 
Le 7.9, 6-10 ind au-dessus de Bürchen, 2'700 m . (J. Meyer par R. 
Hauri). 
P L U V I E R D O R É , G O L D E N R E G E N P F E I F E R 
15 ind en escale tardive, le 15.12 à Vouvry (beP, eRe), probablement 
contraints par les intempéries. 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Après la dispersion estivale (1 ind le 26.6 à Ardon, cK; 2 ind le 9.7 
à Vouvry, rV), passage entre le 11.9 à Leuk (2 ind; Rey) et le 3.12 à 
Vouvry (38 ind; rV). Parmi ces dates, quelques mentions haut-valai-
sannes: 2 le 28.9 à Baltschieder (Ker), 18 le 27.10 à Leuk (rlm) et 1 ind 
le 25.10 à Münster, 1 '350 m (paO). Fuite de la neige bien observée à 
fin novembre-début décembre, dans le Chablais surtout, avec 350 ind 
le 1.12 à Vouvry (rV), mais aussi avec une 50aine de migrateurs le 
30.11 en vol aval à Sion (paO). 
BÉCASSEAU MINUTE, ZWERSTRANDLAUFER 
Son invasion en Suisse nous a apporté deux escales: 2 ind les 25 
et 28.9 à Martigny (pBr, beP) et 2 ind le 28.9 à Derborence/Conthey, 
T450 m (jeF, beP, Pra étal.) 
B É C A S S E A U V A R I A B L E , A L P E N S T R A N D L Ä U F E R 
Un ind avec les Bécasseaux minutes, le 25.9 à Martigny (beP) 
C O M B A T T A N T , K A M P F L Ä U F E R 
Un vol de 14 ind franchit le col de Bretolet le 20.9. (L. Fischer, P. 
Fitze, beP, F. Tripet). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
5 observations en tout, soit le 9.8 et le 15.11 à Vionnaz (Pra; jcT), 
le 6.9 à Niedergestein (paM), le 11.10 à Martigny (beP) et 2 ind le 
16.11 à Grône (paO). 
B É C A S S E D E S B O I S , W A L D S C H N E P F E 
Une seule capture au col de Bretolet (S) puis 1 ind levé sur Fully, 
1 '200 m, aux environs du 15.11 (J. Vielle, par B. Murisier). 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1995-1996 à l 'automne 1996 
C O U R L I S C E N D R É . G R O S S E R B R A C H V O G E L 
Quelques observations, toutes du Chablais: à Vouvry, 2 ind le 7.8 
(jcT) et 1 ind le 15.12 (beP, eRe) ainsi que 4 ind à Vionnaz le 15.11 
(jcT). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Passe entre le 21.6 (Martigny; cK) et le 10.9 (Salgesch; phW), avec 
notamment deux escales d'altitude, le 18.7 sur Lourtier/Bagnes, 2'470 
m (beP) et le 23.7 sur Bellwald, 2'630 m (M. Ritschard). 
C H E V A L I E R S Y L V A I N , B R U C H W A S S E R L Ä U F E R 
1 le 11.8 à Martigny (beP). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
Passage entre le 27.7 et le 14.9, avec notamment 1 ind le 3.8 au 
barrage du Mattmark/Saas Almagell, 2'180 m (jcT), 1 ind le 6.8 à 
Derborence/Conthey, 1 '450 m (aLu) et 15 migrateurs le 26.8 au col de 
Bretolet (Ch. Monnerat). 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
Deux observations: 4 ind le 9.7 à Granges/Sierre et 2 le 22.10 à 
Grône (Rey). 
G O É L A N D S R U N , H E R I N G S M Ö W E 
4 ind le 25.8 à Collombey-Muraz (rV), surprenant. 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
Le 21.8, 1 juv posé sur le lac de Moiry/Grimentz, 2'250 m (M. 
Jordi) puis 2 le 6.10 à Collombey-Muraz (hDu), 6 le même jour sur 
Chemin-Dessus/Martigny, en vol pour Champex (A. Maillefer) et 1 le 
30.11 à Niedergestein (rlm). 
G O É L A N D I N D É T E R M I N É , U N B E S T . G R O S S M Ö W E 
3 ind en vol aval vers le Chablais, le 8.10 à Martigny (beP). 
PIGEON BISET DOMESTIQUE, STRASSENTAUBE 
1 ind le 27.7 au col du LeinA/ollèges, 1 '640 m (nriD). 
E F F R A I E , S C H L E I E R E U L E 
Pelotes fraîches le 5.10 à Fully (rA). 
E N G O U L E V E N T , N A C H T S C H W A L B E 
1 le 17.9 à Salgesch (paM), l'une des rares mentions automnales. 
M A R T I N E T N O I R , M A U E R S E G L E R 
6 observations après mi-septembre, la dernière le 27.9 à Martigny 
(beP). 
M A R T I N - P É C H E U R , E I S V O G E L 
15 mentions, à Grône pour l'essentiel, dès le 11.8 (jcT). Ailleurs, à 
Martigny les 14.8 et 23.11 (cK), Leuk, les 16.8 et 27.10 (cK; rlm), à 
Collombey-Muraz le 3.11 (rV) et à Port-Valais le 17.11 (gG; OROEM). 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
Cris de plusieurs ind entendus le 18.8 à Salgesch (paM), peut-être 
les nicheurs hauts-valaisans en balade. 
H U P P E , W I E D E H O P F 
Deux observations uniquement, le 9.8 à Ausserberg (Ker) et le 
13.8àSt-Léonard(paO). 
P i c T R I D A C T Y L E , D R E I Z E H E N S P E C H T 
1 f ou juv le 7.10 sur Hérémence, 2'150 m (G. Laurent). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Fort passage en Suisse et pas mal d'observations d'octobre en 
Valais, concentrées entre le 8 et le 18 à Martigny (beP) mais aussi 5 ind 
en 3 passages, le 11.10 sur le val Ferret, 2'100-2'260 m (jcT) et 1 ind 
le 14.10 à la Combe de l'A, 1700 m (alS); 1 ind le 27.11 à Venthône 
(Rey), tente peut-être d'hiverner. 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
Première le 14.8 à Grône (Rey). 
HIRONDELLE DE ROCHERS. FELSENSCHWALBE 
3 dernières le 27.10 à Leuk (rlm). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
1 ind le 11.6 en vol vers le sud au-dessus de Bruson/Bagnes, 2'000 
m (beP); erratisme estival? 
P I P I T R O U S S E U N E , B R A C H P I E P E R 
5-6 ind à Martigny-Fully entre le 3 et le 27.9 (beP) et 2 ind le 30.9 
à Gampel (Sal). 
P I P I T A G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
Nouvelle capture au col de Bretolet, le 29.9 (S). 
P I P I T S P I O N C E L L E , W A S S E R P I E P E R 
Premier en plaine le 2.10 à Martigny (beP). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
Important passage de la qui ne laisse aucune d'attardée en dehors 
de celle du 27.10 à Leuk (rlm). 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
2 captures au col de Bretolet pour seules mentions, le 6.8 et le 20.9 (S). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
Le dernier le 20.11 à Veyras (Rey) 
T A R I E R , B R A U N K E H L C H E N , 
Le 18.10 à Martigny (beP). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R , 
Le 21.10 à Martigny (beP). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
En montagne uniquement, parmi des Grives draines et litornes 
migratrices, le 13.10 au col de Balme, 2'200 m (aLu, rLu, beP, St Voisard, 
naU), puis le 14.10 à la Combe de l'A, 2'100 m (alS), à Montana le 27.10 
(Rey) et sur Mollens, 1 '200 m le 3.11 (pBr, beP, eRe): des retombées insi-
gnifiantes de l'important passage observé sur le Plateau suisse. 
LOCUSTELLE TACHETÉE, SCHLAGSCHWIRL 
3 observations seulement, dont le 7.8 à Vouvry (jcT) et une toute 
dernière le 3.10 à Steg (beP). 
P H R A G M I T E D E S J O N C S , S C H I L F R O H R S Ä N G E R 
Forte présence 1 le 4.9 à Leuk (Rey) puis 4-5 à 1 du 22 au 28.9 a 
Martigny (beP). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Dernière le 26.9 à Martigny (beP). 
FITIS 
Les derniers le 26.9 à Martigny (beP). 
G O B E M O U C H E G R I S , G R A U S C H N Ä P P E R 
Dernier le 2.10 à Martigny (beP). 
GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNAPPER 
Dernier le 6.10 à Grône (Rey). 
MÉSANGE NOIRE, TANNENMEISE 
Invasion bien perceptible sur les différents cols alpins, en mon-
tagne et en plaine: 7'843 ind bagués au col de Bretolet, soit 47% du 
total des captures de la saison, toute espèce confondue (S) - contre 
une moyenne d'env 140 ind sur 5 années ordinaires. 
MÉSANGE NONNETTE, SUMPFMEISE 
8 ind bagués à Bretolet (S), 1 migratrice sur le col de Balme le 
13.10 (aLu, rLu, beP, aSi, St Voisard), 3 ind le 14.10 dans du chanvre 
puis 1 le 17.10 à Martigny (beP). 
MÉSANGE CHARBONNIÈRE, KOHLMEISE 
Passage marqué. 
MÉSANGE BLEUE, BLAUMEISE 
Passage marqué, mais peu spectaculaire (S). 
SITTELLE, KLEIBER 
33 captures à Bretolet (S), contre 0 à 2 les années ordinaires. A 
noter que lors de la dernière année d'invasion de Mésanges noires, en 
1993, 79 Sittelles avaient été capturées au même endroit! 
MÉSANGE RÉMIZ, BEUTELMEISE 
3 ind le 2.8 à Grône (Rey), en erratisme post-nuptial puis passage 
à Martigny uniquement, entre le 8 et le 19.10 (beP). 
LORIOT, PIROL 
Escale peu courante: celle d'un ind le 6.8 sur Evolène, 1 '750 m (jpG). 
PlE-GRIÉCHE GRISE, R A U B W O R G E R 
Une migratrice, 1 ind 1er hiver le 8.10 à Martigny (beP), et des 
hivernantes probables: 1 ind le 10.11 à Vouvry (rV) et 1 ind le 27.10 à 
Leuk (rlm). 
G E A I D E S C H Ê N E S , E I C H E L H Ä H E R 
Mouvements les plus importants depuis de nombreuses années en 
Suisse, et bien observés chez nous, à fin septembre particulièrement; 
26 captures à Bretolet (S), contre 0 à 2 en moyenne. 
CASSENOIX, TANNENHAHER 
En plaine, le 11.7 déjà, puis régulier dès le 10.8 à Monthey (rV). 
C H O C A R D , A L P E N D O H L E 
A relever une escapade franchement élevée pour 8 ind le 28.7 au 
Monte Rosa, 4'554 m (T. Frankhauser). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
Au moins 24 ind le 8.8 sur Zermatt (J. Denkinger). 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
Important effectif, 2'000 ind, partant pour Bretolet le 18.10 au 
petit matin (rV). 
CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRAHE 
Semble confinée à la plaine du Haut-Valais, avec tout de même un 
groupe de 8 ind le 9.8 à Baltschieder (Ker). 
B e r t r a n d Posse • C h r o n i q u e o r n i t h o l o g i q u e v a l a i s a n n e : d e l ' h i v e r 1 9 9 5 - 1 9 9 6 à l ' a u t o m n e 1 9 9 6 
ETOURNEAU, STAR 
Derniers le 27.11 à Leytron (paM). 
NlVEROLLE, SCHNEEFINK 
Notamment 50 ind sur Evolène, 2'900 m, le 9.8 
(jpG) et 1 ind excessivement haut, le 28.7 au Monte 
Rosa, 4'554 m (T. Frankhauser). En plaine, fuyant la 
neige, 1 ind le 23.11 à Martigny (cK) et 1 ind le 
24.11 au pied du coteau d'Ardon (beP, Pra) 
S E R I N , G I R L I T Z 
Exceptionnellement haut, 1 ind le 8.8 à 2'800 m 
sur Zermatt (J. Denkinger). 
VERDIER, GRÜNFINK 
3-1 sur Zermatt, 2'000 m, les 7 et 11.8 (J. 
Denkinger). 
TARIN DES AULNES, ERLENZEISIG 
Lui aussi en fort mouvement, dont les premiers 
signes en plaine sont reconnus le 22.9 à Martigny 
(beP); 1 '439 captures au col de Bretolet (S). 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
Toujours sur Zermatt, cris entendus très haut le 
8.8, à 2 '820 m (J. Denkinger); le 31.8, au 
Sanetsch/Savièse, 2'300 m, quelques groupes de 10-
15 ind et même un de 150 (jcT), mouvements 
importants et peu communs à cette datel 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
Au moins 1 ind le 11.10 à Troistorrents/Monthey, 
640 m (alB), et une capture au col de Bretolet (S). 
BRUANT FOU, ZPPAMMER 
Parmi les migrateurs, 1 ind sur les crêtes du val 
Ferret le 11.9 (pBr, beP, eRe) et 3 le 24.10, V840-
2'100 m (jcT), et 1 ind au col des PlanchesA/ollèges, 
1 '400m, le6.10(beP). 
BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER 





la SITELLE apparaît 
par invasions, 
remarquées 
sur les cols alpins. 
DESSIN DE JÉRÔME FOURNIER 
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